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EL HEROÍSMO
DE LAS
NADA IMPORTA VENCER Ul SEA
VEIICIDO. LO QUE IMPORTA ES
--
s SER GRANDE EIILA PELEA.
EL HAMBRE LE
HA S
TE COS ECHA
Lincoln, Neb. Existiendo actual-
mente millones de niños y muje-
res en Europa, China y el cercano
Oriente, que pasan días y aun se
manas enteras sin víveres sufi
cientes para nptler vivir, y en con
secuencia, creciendo con rapidez
lamentable el número de defun-
ciones ocasionadas por la falta de
la debida alimentación; cualquier
sacrificio que se lleve a cabo
para ayudar a los infortunados
que son victimas del hambre, es
no solamente laudable, sino alta
mente meritorio.
Teniendo en cuenta lo anterior
el Sr. II. D. Lute, seerétaro de la
Fedefación á consejos Agrícolas
del Estado de Nebraska, ha pre
sentado una iniciativa a fin de
que cada semana se prescinda de
una comida y con ese fin se lleve
a cabo desde luego una campaña
en todo el Estado; agregando que
si los habitante de Estados Unidos
comprenden las deplorables condi-
ciones que existen en Europa y el
cercano Oriente, .con todo gusto
prescindirán de una comida en la
semana y entregarán su importe
a las asociaciones de auxilio 'ÍIoo- -
ver' y "Cercano Oriente"
La iniciativa que ha sido recibi
da favorablemente en esta pobla
ción se va a presentar a las orga-
nizaciones cívicas y comerciales de
todo el Estado.
Los directoras de los Consejos
Agrícolas esperan que toda la na-
ción aprobará esta idea, como han
aprobado los agricultores el pro-
yecto de los Consejos Agrícolas
Americanos, para enviar raaiz a
los pueblos que sufren los rigores
del hambre.
PRECINTO NUEVO
Por petición presentada al Hon-norab- le
Cuerpo de Comisionados
de Condado, se ha establecido un
nuevo Precinto. El nuevo pre-
cinto corta parte Jel pretinto No.
9, (Chamizal).
La petición fué aprovada. Se
reconocerá este precinto con el
hombre de Trampas, No. 24.
FRACASO EL
.
DE LOS LOBOS ROJOS
Poloña, Italia, Abril Un com-
plot anarquiata comunista de la
Sociedad Secreta conocida como
los "Lobos Rojos", y cuyo objeto
era aterrorizar a la población vo-
lando fabrica y cometiendo actos
delictuosos similares al que se He
vo a cavo en el Teatro Diana de
Milán, fue descubierto por miem-
bros de los Faciti o nacionalistas.
Haciéndose pasar por anarquis-
tas algunos de los faciti concurie-ro-n
a las juntas de los terroristas
y después dieron informes a poli-
cía; 40 de los principales culpables
han sido arrestados.
Don Pascual Martinez, fué a la
Capital con negocios de importan-
cia a Taos, durante la semana.
EL VICIO Y EL
CRIIII SOII
1 CAROS
Todos los días se lee en ' los pe
riódicos noticias de asaltos y robos,
algunas veces con el agravante de
asesinatos. En la mayor parte de
los casos los ladrones roban menos
de cien dolores y van a pasar dos
o tres años en una penitenciaría
Si lo3 picaros pensaran en las
ventajas de la honradez, serian
honrados por conveniencia, dice
un escritor.
Los que hace dos años asesina
ron al chafleur mexicano Elíseo
Sandoval, solo encontraron en sus
bolsillos cerca de veinte dólares y
fueron sentenciados a dieciocho
años de prisión.
En el tiempo que esos crimina-
les van a estar presos cuanto ha
brían ganado trabajando honrada
mente? Cuánto van a perder
por haber robado una insignifi
cante cantidad? ; ,
Otro escritor ha dicho: "cuesta
más caro mantener un vicio que
un hijo." :
Pero se dirá que no todos los la
drones tienen la suerte de xaer en
manos de la policía, que por lo
menos el uno al millar se escapa
de ir al presidio. ;
Vamos estudiando este caso pa
ra que se vea que ni los que esca
pan de la cárcel hacen un negocio
brillante ' Supongamos que un in
dividuo gana en su trabajo cien
dólares mensuales y que un día
se, le ocure robarse cinco mil dó-
lares y logra evadir-- la acción de la
policía. Lo primero que tiene que
hacer es huir del lugar en que
vive y andar huyendo de aquí pa-
ra alia, siempre con la zozobra de
verse de un momento a otro en
las garras de la justicia. En esas
idas y venidas escabullendo la
acción de la justicia gasta lo que
se robó y se queda sin honra, sin
dinero y sin trabajo, porque en
ninguna parte se cree seguro.
Suponiendo que d;cho individuo
no hubiera sido mejorado en su
salario en el término de cuatro
años, en ese período hubiera gana-
do honradamente lo3 cinco mil-dólare- s,
rodeado de su familia,
con toda tranquilidad y sin remor-
dimiento alguno.
Puede alguien decir cuánto va-
le la paz de la conciencia?
Pues eso que no tiene precio lo
pierde el malvado a cambio de
unas cuantas monedas, haciendo
el negocio más estúpido del mun-
do.
Estudíese cualquier vicio y se
viera que todos son muy caros, que
con la tercera o cuarta parte de
de lo que se gasta en un vicio ha-
bía para vivir cómodamente.
' El ebrio trabaja y se afana toda
la semana para ir a dejar el fruto
de su trabajo con el traficante en
licores.
El jugador.no vacila en sacrifi-
car cuanto tiene, hasta su honor
mismo, en una apuesta.
El prostituido por satisfacer sus
torpes pasiones contrae enferme-
dades repugnantes y muere en
la flor de la edad.
Pero mientras el mundo sea
mundo ha de haber imbéciles.
criminales.
I Porque realmente sólo los imbé- -
.
A. M. ES--
P II LE
LA! STARE
El distinguido hijo de don Celso
Espinosa, de Albuquerque, se ha
recibido como Profesor en la Um-versi-
de Lei and Standford, se-
gún informes que se han recibido
de California.
El Prof. Espinosa ha sido Pro-
fesor asedado del Idioma Espa-
ñol en la Universidad por muchos
años y ha: redactado algunos li
bros sobre el idioma.
Cuatro de los hijos del Sr. Espi-
nosa tenían cargo de carteras en
Universidad y Colegio en Espa
ñol durante los últimos años.
J. C. Espinosa es el Prof. Princi
pal en el departamento Español
de la escuela de altos estudios y
la Sra. Dennis Chavez, hija del
Sr Espinosa, es preceptora en la
escuela de altos estudios.
TOMABA POSESION DE
U CUENCA DE
París, Abril 10. Según los pla-
nes ya terminados y aprobados
por el. gobierno, toda la cuenca
del Ruhr será invadida y; ocupada
por tropas francesas el día prime-
ro de mayo; el 'gobierno sostiene
que cuenca para esta acción con el
asentimiento de Inglaterra. ;
La invasión no será solamente
militar; "un comité de economis-tas- ,
prominentes industriales, ban-
queros y otros. negociantes, nomi
brado en secreto hace más de una
quincena, terminó ya el plan, per-
fecto en todos sus detalles, por el
cual, toda la actividad industrial,
comercial y minera del distrito del
Ruhr será aprovechada por los
franceses; explotándose todo a' be-
neficio de las reparaciones.
Todas las minas, plantas indus-
triales, bancos, ferrocarriles, cana-
les y en fin, todos los negocios,
serán operados por los franceses,
quienes esperan llegar a un acuer-
do para que les presten si colabo-
ración los trabajadores alemanes.
No se cree que al dar, este paso
se consulte a Estados Unidos pues
por el "contrario, se sabs que por
ahora, ni siquiera se contestará la
nota del citado país acerca del
asunto de Yap.
Francia sigue dispuesta a obser-
var una actitud enérgica en el
esunto de las reparaciones que de-
be de hacer Alemania, y a tomar
todas las medidas que juzgue ne-
cesarias a fin de que esas repara-
ciones sean efectivas.
FUE DESTRUIDO Ufl
BARCO AMERICANO
Nueva York. Abril La goleta
americana "Connisclife", que ha-
bía salido de Mobile, con destino a
Areceyyo, Puerto Rico, fué dest-
ruida por un incendio, habiendo sal
vado a la tripulación el vapor ingles
"Parthenia", que le dió oportuno
auxilio.
El desastre ocurrió como a cin
cuenta millas de la costa oriental
de Florida. Cuando llegó el "Pait-henia- ".
al lugar donde se incendió
la goleta los tripulantes de ésta
ocupaban ya los botes salvavidas,
de los que fueron recogidos.
celoso mar de la vida de los puebos,
armados tan solo de una fuerza de
voluntad a toda prueba y conde-
corados con las amplísimas satis-
facciones que brinda el triunfo; y
quizá muchos de estos vencedores
pasan inadvertidos a la pupila de
la historia que no les dedica ni una
frase de aliento, ni una palabra de
felicitación, y solo llevan en su al-
ma gigante la satisfacción eterna
realidad a una vida llena de goces
y placeres.
Y como el hombre ha nacido
para luchar sin obligaciones de
triunfo o derrota, solo debemos es-
forzarnos porque en las luchas que
emprendamos los fines y los me-- i
dios estén justificados para que
seamos grandes, vencidos o vence-
dores.
EK06EMD0B SALIO
U BIISTOH
El GejrnanprMechem salió pa
ra Washington el martes en la no
chea donde, vá con negocios ofi
ciales en parte, y a descansar des
pués de las tareas estruenosas du
rante los 60 días de la legislatura,
y se dice que el viaje no tiene sig
nificación política. Estará ausen
te-un- a semana cuando menos,
más solamente se llenará al tenien
te gobernador Ducworth en caso
de que se presente alguna emer
gencia. Ei teniente gobernapor vi
ve en Clovis.
El presidente Harding
Favorese una Acción
Inmediata en el
la Paz.
Washingtcn, D. C. Abril. El
Presidente Harding, según se sabe,
está en favor y ha aprobado la in-
mediata de la re-
solución de Knox acerca de la paz,
tan pronto como se reanuden las
sesiones del Congreso la semana
entrante. No se ha llegado aun a
la decisión final, sin embargo, pero
se indicó hoy por los jefes repu-
blicanos que no se sabe el din en
que se presento para su adopción
' 'inmediata. ; : '
Se dice que hay grandes espe-
ranzas en los circuios administra-
tivos hacia el hecho de que un
progreso definitivo se haga hacia
un concierto de naciones sobre un
nuevo programa de paz mundial,
el que puede verificarse dentro de
muy corto tiempo. Por esa razón
se ha intimado que un periodo de
tres meses o cosa asi debe dejarse
pasar antes de que el congreso to
me acción sobre el asunto,
La mejor harina $3.80-E- l
cien.
La Segunda $3.55 el cien.
B.G. Randall
15 tf.
(El Siglo.)
Era preciso que la creación tu-
viera un rey, y el rey vino, el rey
fué y surgió el hombre despojado
de ambiciones y. cadente de en-
vidias y sin un solo sentimiento de
envidia que viniera a manchar las
alburas del Ser Primitivo; y el hom-,br- e
entra lleno al torvellino de la
vida, y empieza la faena de la con-
strucción social y con ésta, las gran
des exigencias, pero exigencias
justas, razonables de la civilización
natural a que aspira' todo loque
lleva el sello de la Divinidad; sello
que se manifiesta ostensiblemente
en el hombre al impeler los inven-
tos y descubrimientos al espacio
luminoso de la idea, recinto augusto
del verdadero progreso, del adel-
anto efectivo. Radiaciones omni-
potentes de preclaros genios, de
sumo talento, de avasalladora in-
teligencia, son, en mi concepto la
rnarconigrafía, los rayos X, la im-
prenta, el telescopio, las matem-
áticas,., etc., todos 'lo que ja sido
resultado de ujia Jucha jenaz, tre-
menda que-- a solas ha tenido el
hombre con los arcano?, para arre
batarles enérgicamente, lo que de
hecho y de derecho corresponde al
- mismo hombre, y no áí seno de la
naturaleza. : , "'
Pero esta lucha, no llega, todavía
a la época en, q'úe será admirada
: debidamente y pregonada con pro
fusión a las generaciones : posteras
,'ya por el libro,- ya'por el .mármol.
Nosotros vivimos en la época de
: las luchas .salvajes que. mucho des-
adoran al León y mucho más hon"
.ran al hombre qué vergüenza! la
.
culebra .es perseguida por su vene
no, puesto que la mata; el hombre
destruye al semejante, se le insien
sa y glorifica, triste y amarga de
cepcíón!
Si la vida de un hombre o de
muchos se ofrece en holocausto
para la salvación efectiva de un
Dneblo. de una taza, entonces la
moral tiende su diestra a los pala-dine-
de la abnegación, a los após
toles del deber, y la gratitud in
mortaliza a los hombres cuyo hero
ísmo los elevó hasta el solio sacro
santo de los semidioses; mas si la
vida de uno o muchos se ciega en
aras de la feroz envidia, de la dení
grante ambición o de la brutal
ignorancia, 'entonces, crimen cub
rirá de baldónalos progenitores
de acuella lucha, y la maldición un.
ivetsal caerá implacable sobre e
líos, y cuando la calma sea, cuanto
todo vuelva a! orden cuando la ley
yrHeber se -- abra paso, tendrán
que ir a ocultar sus maculadas fren
tes al caos del hombre inmundo,
del asqueroso reptil humano que a
su paso todo lo mancha y lo denigra
todo.
J Pero no tan solo estas luchas ma-
teriales que matan tiene el hombre,
también tient luchas variadas que
satisfacen el carpricho de las bellas
artes, las ciencias y del sosteni-
miento orgánico de la vida, y en--- ;
tonces, unos, fracasan por el temor,
por la ignorancia o por la falta
absoluta de'medios pero ctios triun
fan y dominan y los vemos cru-
zar ilesos el campo social, el pro-- !
t Dublia, Abril. Las mujeres son
la inspiración y constituyen el po-
der que sostiene el movimiento
national de Irlanda.
Eá muy bien sabido en toda Irlan-
da, y aun por. las autoridades del
gobierno ingles, que la tarea de
dominar a los Sinn Fein militantes
y de restablecer la paz, se ha he
cho dies veces mas defied por estal
causa, y en todas partes de este
pais se escuchan justos elogios a
valor de la mujer,
Las mujeres dan albergue, ali
mentan, y curan las heridas de los
hombres de las columnas volantes
del ejercito republicano irlandés,
colectan dinero para sostener el
Parlamento Irlandés, cosen, atien-
den a los enfermos y ejecutan cien
cosas mas que les corresponden a
ellas en tiempo de guerra.
Solo pueden conjeturarse otros
muchos trabajos que llevan a cabo
da3 a toda clase de actividades.
El general Strickland, jefe de la
gran area que se encuentra ahora
bajo la ley marcial, ha manifesta-
do a los corresponsales de periódi
cos, que las mujeres llevaron ocul
tos bajo las blusas y faldas,' los ri
fles, bombas y revolvers que usa-
ron los hombres que ..resultaron
responsables de un. numero de
emboscadas a las fuerzas de la co-
rona en el distrito de Cork, ;
EL L
VENDRA A AMERICA
París, Abril .El marheal Fer
nando Foch, generalísimo que fué
de los ejércitos aliados durante la
última guerra mundial, provectaba
nacer un viaje a Estados Unidos
durante este mes, pero no le fué
posible por tener que celebrar con-
ferencias frecuentemente con el
Supremo Consejo de los Aliados.
El distinguido militar francés es-
pera, sin embargo hacer su viaje a
Estados Unidos en un futuro pró-
ximo y no es remoto que visite al-
gunos otros países de la América'
RIQUEZASDE TAOS
Taos es rico en minerales. Du
rante el último año se han descu
bierto minas que están producien
do metales raros que valen mucho
dinero en los mercados. La mine
ría está tomando impulso en este
condado y se espera que dentro
de poco años Taos será el condado
Rey en minería pues ya lo es en
agribultura. Muchos nuevos pue
blos se están fundando y Taos tie-
ne un porvenir muy brillante.
riles pueden ser criminales. Quien
quiera que piense un poco encuen-
tra que la honradez es la que
cuesta menos y la que proporciona
la única felicidad posible sobre la
tierra.
Jóvenes que comenzáis a vivir
que no os seduzca el vicio. No
pagues muy caro la imbecilidad
de ser criminales.
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UNITED IN THE SERVICE UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS
CORTE ESTE ANUNCIO-Val- e
Dinero. A Ti o TTT. . TI
.ai t i inssiss an f ' tin WB5I0I .atfMBBv í i
GENERAL MERCHANDISE
Dry Goods and Furnishings.
TA OS, NEW MEXICO.
.j jraaamims a. wwiiwtAi..--
Corte este anuncio, devuélvalo
con 5 cts. á Foley & Co., 2835
Sheffield Avenue., Chicago, III.,
escribiendo su nombre y dirección
muy claros. Recibirá usted en
cambio un paquetito de muestra
que contiene Eoley's Honey and
Tar Compound, para la tos, resfría-do- s
y crup, Foley Kidney Pills and
Foley Carthartic Tablets.
Se venden en dónde quiera.
Publicada Semanariamente Por
Taos Printing & Publishing' Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO : Editor Gerente.
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
CONDICIONES
El pago da suscripción para nuestro abitua-A- i
sascriptorca deba hacerse anualmente, y da
3inun modo hacerse delincuente a dicho pago
or mas Que un alio. Laa regulaciones póstale
rdenan a kn periodistas da pasar franqueo atar
ada semana para aqnelloa aascriptoraa que adeu-t-
la "tscriDcfon por mas ana nn afta
Cuando cambie de lugar y desea a le cambia
a corra, dim siempre en donde estaba rectbier-l-
LA REVISTA DE TAps y donde desea qut
le cambie. Siempre mencione loa nombre d
as dos estafetas; la vieja donde iba y U naevs
londe desee se cambie. Bi es posible indique tara- -
Libros! Libros!Por un ano $2.00,
Por Seis Meses........ $1.00
'
Números Sueltos .05 oien el numero de la pagina de su cuenta de Ud
' libro, que hallara en su recibo de suscripción.
El la falta LA EEVISTA mas de ocho día
Diccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
vis enseguida la falta a esta oficina.
novelas, dramas, libros paraaprenNo se devuelven originales aun que no se po
der el inglés sin ' maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1S79.
oliuuen. i
Para todo anuncio concerniente a este periodl-s-
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos. New
Mexico, Box 92. i
TARIFA DE ANUNCIOS.
Acaban de recibirse en LA RE
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catáloPr pulKada columnar, cada Inserción 25c,
) Noticias sueleas, por linea, cada inserción, . : 10c. go tf.Vierne Í5 de Abril de 1921 ' Avisos Legales, por linea, rada semana. ... 05o
i Avidos Clasificados (de'ocasiún) por palabra, 01c.
A Nuestros Patrocinadores: v
Nuestro sistema en lo pasado ha sido el dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobiemo.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando asi
el alto costo de la vida, vendiendo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de. ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros 18c y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganan-
cia porque nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-
vos, es mucho mejor para ustedes que para nosotros.
Es verdaderamente una economía el que ustedes traten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muy .completo de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
Le Elogia á sus Amigos.
El dolor de espalda es una de
las señas de los linones débiles ó
fuera de orden. Las coyunturas
tiesas y dolores, dolores reumáticos,
muslos adoloridos, ojos soplados,
son otras señas. Nos necesita su
frir: escribe Ben Richardson, Win- -
grove," VV. Va.,: Yo elogia las píl
lo presente, deberían ser reparadas,
hastas que venga el tiempo de construir
casas de escuela modernas y, bien equi-
padas.
oxo
PEÑASCO EN EL MAPA.
Los hombres grandes de Peñasco,
entre los cuales figuran un numero ma-
yor, cuyos nombres aun no los tene-
mos, pero sé cuentan entre ellos el Se-
nador Ramón Sanchez, nuestro Repre-
sentante Hon. José Urbano Ortega el
Rev. Leon de la Valle se proponen a
erigir una gran escuela para altos estu
dios en Santa Barbara.
doras ' de Foley, para los ríñones
porque me han aliviado."
Se venden en donde quiera.
LAGO DEL CABESTRO
En este bello recinto una compa
ñia opulenta se propone a desarrollar
el aumento del agua, cosa que redun-
dará en el bien de todos los residentes
circunvencinos y la agricultura toma-
rá nuevos impulsos.
ox:o
QUESTA
Cada dia se hace más-famos- o este
y pintoresco pueblo que coniercialrnente
se hace más importante. Los contor-
nos de Quests son hermosos y muy
frecuentados por los artistas, por sus
bellezas y por los agricultores por lo
fértil de sus terrenos. Questa está des-
tinado a ser uno de los pueblos de más
. importancia en el condado de Taos,
oxo
fcatail i tii V ir- -, ' .WwaU
ALIVIA CZNTUO CZO DIA?
Pata Catarros y pata deacarsw la mom-- s
Cada paqu- - te contiene o lo
in
w..OOeo Uroguei.aa o pjf cumio franco de por'
Acm. Chemical Mfg. Co., Ltd.
j ' Nu va Orleans, Lu
U iiII t
fí-i-l- A mjUM-iikla- es una fimciVni natural,
j (iie ha ríe. efectuarse con toda facilidad.
ello la mujer ha du estar sana y
ill orguniainu en perfecto equilibrio.
.
EL
LA SALUD ES ORO
DEJGRANJVALOR
tk"-- ií ': 'i
COMPUESTO
MITCHELLA
Es un preparado rcgulariadof del organismo
femenino, ile uno necesario a las damas en
eJtado tic gestación, porque tiene la virtud de
combatir las pesadas manifestaciones del
embarazo, mareos, vómitos, mal buuior,.
desgano; fortaleciendo el organismo. ,
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es Lel hombre
que protege su salud
El resultado de la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
Compücsto:Mitchela
Alivia también a solteras y casadas, el sufrimiento periódico de dolores
peculiares, el malestar consecuencia de desórdenes orgánicos, palidez densa,
mal humor frecuente, decaimiento físico y otros trastornos, que hacen de
su vida, una mortificación.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Dr. J. H. Dye Medical Institute, Buffalo, N.Y., E. ü. de A.
Upn seguridad en la Banner Drug Co. Gallup, N. Méxlco.SKarmacia "Ríe
Grande", El Paso; San Antonio Drug Co., San Antonio; Brunswig Drue Co.
Western Wholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, tos Angeles.
El pueblo en lo general se ha ex-
presado favorable a ello y en un dia no
tarde se llevará acabo la digna obra por
los buenos ciudadanos del bello Valle
de Peñasco, que tanto se preocupan
por la educación de las nacientes gene-
raciones,
La Revista de Taos, siempre ami-
ga de la educación aplaude la idea y se
pone a las ordenes del pueble de Pe-
ñasco y los caballeros que dan impulso
a la obra de la manera más incondicio-
nal.
oxo
CHAMP CLARK
La nación se ha empobrecido con
la eterna despedida de Champ Clark.
Le prestó largos y fieles servicios. Fué
siempre, en sus buenas hazañs celoso
(entusiasta) resuelto y desprendido.
Era "partidario, pero, más, era, tam-
bién patriota.
Ni en la vida privada ni publica, se
pudo contener en linderos Demócratas.
Algunos de sus más íntimos amigos
personales eran o fueron sus más terri-
bles antagonistas; y más que una vez
en ocaciones importantes manifestósus
preferencias a los guias Republicanos
en preferencia a los suyos-prefir- ió a
Teodoro Roosevelt, sobre Woodrow
Wilson.
Era hombre que tenia odios, odios
de hombre como los que simpatizaban
a Samuel Johnson, más, era un sincero
amigo Pero sus odios eran encontra de
principios, no encontra de personas.
En su pecho guardó la esperan-
za laudable a la Presidencia, más es-
to le fué un soberbio chasco, más ja-
mas este chasco deminuyó su lealtad a
su partido b su patriótica devoción-- n,
por severa que fuese, consiguió conge-
lar su grande alma.
En todo y por todo en su larga y
distinguida carrera, era intelectual y fí-
sicamente un hombre robustoun
completo. La nación y el
depende su salud, que es oro de
gran valor.
Los remedios de Adán han sido
ya probados y los que los han usa-
do no quieren otros porque1 realiz-
an-y han visto ellos Jra ism os, los
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere 'ác
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o 'de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan' fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
JTHEY SLIP OFF? &ff 2 EASY TO ADJUST?!USH0üLDSAY ; V ISHOLÍDsW
La ciudadanía de iaos es incom-
parable, los mejores hombres y muje- -
res de la nación. Lo que hace falta es
algo más de amor entre los hombres y
mujeres, más buena boluntad y más
confianza. El pueblo de Taos necesita
abrirse una nueva brecha en estas li-
neas. La hermandad y la cooperación,
la sinceridad entre los pueblos y el
amor entre familiares si se logra, podrá
hacer de este pueblo un pueblo ideal y
benéfico. Sin amor entre la humanidad
regado con la confanza de unos para
otros será una barrera que nos evite la
prosperidad. No hay que creer que
todos tos hombres son malos y em-- .
busteros.
oxo
ESCUELA EN RANCHOS.
El simpático pueblo de Ranchos de
Taos se entusiasma para erigir una es-
cuela al estilo Taos dentro de poco
tiempo. Hon Cristobal Quintana,
nuestro Superintendente de Escuelas
del Condado, esta incondicionalmente
a favor de tal empresa y según los pros-
pectos no tardará el pintoresco pueblo
en tener un plantíl de educación al
igual a cualquiera otro en el Estado.
La Revista de Taos felicita a los re.
sídentes de Ranchos y espera que la
obra empieze cuanto antes y que el en-
tusiasmo no se apaque.
En la educación esta la salvación
de nuestro pueblo.
oxo
TAOS AL FRENTE.
- De todas partes de Taos se oyen
buenas noticias. La cuestión de edu-
cación y de mejores planteles abunda.
El pueblo favorece toda clase de mejo--,
ras y están deseosos de trabajar para
mejorar la situación en todas lineas.
Algunas de las casas de escuelas
lloran por la reparación y los maestros
nos dicen que con gastos pequeños,
estas casas se pueden mejorar al grado
de ser muy utiles. a tales casas, per
Examinamos su Vista GRATIS
DE ADAM S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre, lo indica,
En la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar Ja vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES. GRATIS y usted puede adquirir á po-c- o
costo los anteojos que necesite.
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO.
no tienen igual en su efecto pron
to y cura garantizada.
sa
Garantiza SatisfacciUn.
8k Tenga cuidado con'los venda-dore- s
ambulantes da
los Kemeaios ue Acan gozan
de alta reputación en donde quie
ra y usted no le pesará, antes de
n la Botica del Rio Grandede Taos, se le dará satisfacción ó bo ledevolverá su dinero. :: :: ; :: ;;
Rio Grands Drug Co, :: Taos, Mtoo ta.
usar otras medicinas, si pide a su
tienda o'a su boticario las medici
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer
iOlA ECZEMArEWSlPElA,
mundo son mejores porque vivió y po-
bres porque la parca nos lo ha robado.
La nación podría haber perdido a
muchos otros hombres que este hon-rrad- ó
y eminente gigante.
El partido demócrata nesesitaba un
Sólo hay Vm
"BROMO QUININA"si nil n
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
así: Laudenslager-Medica- l Com- -
HMUrflL 111
Ese es el LAXATIVO BROMO QUINIKA TWWtas. remedio da fama universal contrala Grippe 6 Influenza. Alivia un Res-friado en Un Día, Exíjase el Lealümo can teArma de E. W. (rovo en cada fVa wmo. PariaMedioiua Co., St. Louis, Mo., E. V. de A.
Ti --Wsri Tn To ass euPiEL. J ias duticu Ijefe como Champ Clark en estos dios. pany-Tal- pa, N. M, advt. JHlCKMAH MPOjto K.ITWYORK.
Viernes, Abril 15 de 1S21 La Revista De ! Página Tercera
EL OllPO--LiiSESIA ESFMOL
LA HAS COMPLETA
LEA USTED ESTO
QUE LE CONVIENE
han ganado millones en esta guerra,
gran partede ellos representados
por obligaciones europeas. Tam-
bién han concebido planes para la
futura explotación de Europa.
Naturalmente están interesadas en
hacer que los Estados Unidos gar--
TEUTE DOLAR
Y ilEJGIt EQUIPADA EN NUEVO MEXICO.
Ei&a Tsíis sus Pedidos á "LA REVISTA CE TAGS," Taos, Huevo México
anticen esas obligaciones y apoyenEl omnipotente dollar ha gober la explotación y que nuestros solTodos naestos libros con pan ta ó forro nado y gobierna a I03 Estados Un1.50
1.00 dados mantengan a los gobiernos
orinas pasan a la sanare y ,vir ei!
a todos los tejidos imprcgrúiitlolos
trayendo un envenenamiento i .cía
mis grave, llegando en m
producir trastornos mortiih..-.- . T
mas a disposición-- ' del iii!üa u;i I
número le testimonios lc vi
idóneas y varecterizudas de iji.sú
países, jue nos rinden, en
Algunas personas ra su deserpera-rió- n
por alguna enfermedad.de los
ríñones que no han podido combatir
con éxito, tales cómo; dolor de espalda,
dolor de caderas y lomos, lincharfm
de las muñecas, piernas y pantorrillaa,
reumatismo, cansancio, flojedad de las
piernas, catarro o inflamación de ta
vcjig;i, tdor
.
y ' quemazón al Latvr
apias, uerrames voluntarios durante
senos y fuertes a la holandesa.
, DICCIONARIOS
idos, y pretende ser el árbitro de
los destinos del mundo. Wall Street inestables délos que emanan lasobligaciones nacionales.
Nueva Biblioteca de la Risa
El Ruisefior Yucateoo, canelones
El Bandido Chileno, Juaquln
Murrieta
El Secretario General Mexicano
El Secretario de los Amantes
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado
"J.P, Morgan & Co., por ejemplo,no quiere reinar, sino gobernar. Nohay un solo banquero que sueñe
1.5o
1.00
.76
.25
Diccionarios Inglés y español salva 1.25
' Appleton 9.00 lorma que revela mutila.- süh.
han colocado bastas sumas de bonos
rusos en nuestro país. Otras obligacon la presidencia de la Repüblica, ia noene y orina uc color sanrumoicnto su acrcHiecimiento por .l 01 j oneVelasquez pero todos trabajan por tener' esa 1Documento, hipotecas, y toda clase ciones se encuentran en el mismo alcanzado con las Pildoras "Mili
alta posición a un hombre de sudo blancos legales á 65cts. dozena. Ulan' ,Coa Indice, el mejor en el mnnde 8.50
Diccionario Duro espafiol 4.50 confianza. A veces lo logran eneos para jueces de paz, abogados, etc., a
caso. Los socios de esa firma han
ejercido toda la influencia posible,
desde el principio, para que se ndop- -
OUandorf para aprender el idioma virtud de los muchos millones de$2.00 por cien.
PIDAN NUESTROInsta, con llave
$4.50 dollars que gastan en las elecciones,
y otras veces fracasan en la emprCATALAQO GENERAL te
la Liga."
Muy interesante va a ser, segura'
mente, ese pujilato entre el Capitoesa, sin que el mal éxito les déNota: Todo pedido debe venir acom
o con sedimento; descomían de ules
o cuales preparaciones de patente. A
esas personas les conviene probar las
Pildoras "Mitchella" para los es
y seguramente que bendecirán
haber tenido la oportunidad de habúr-U- s
cnsayadq t Estando los ríñones en
ir.r.i'lo normal y saludable, sejpín el
de&uho Uü les dtó la naturaleza, todos
I03 productos venenosos que se acumu-
lan en p organismo, son eliminados
por las orinas, pero cuando los ríñones
se hallan congestionados o inactivos
por diferentes enfermedades, esos pro-
ductos nocivos en vez de pasar a Tas
Ha" para los Ríñones, il.u la .
recetones que acompaña a i a.i t ir-
se dan a conocer más en !e',all- '
enfermedades de los riiionn ci'.r
pido dominadas cea el n.-- k
gran específico, y si V.l.
cualquiera enfermedad iV u.-- i,;;
no delje vacilar en hacer un ci
con las Pildoras "Mitchc'ia" ,.
los Ríñones, cspecialmcm 3 vi 11
obtenido Yd. rcsulta'los saii .i;
con otms medicamentos vendí. ,.,rw
este lio. H'Ialas en Ja F,, iii.iiá.is y
Drotriíerúií v na "renin m. 'iiinm
cuidado, porque seguros están depagado de su importe
LIBROS PRA APKE-NDB- R HA-E- l
Ai- - PÚBH'O
Discursos para todas las ocaciones;
obre política, rellelón, educación, para
inaugura :iones de Bociedaüos, 4 Julio
tío Í3.00
El Arte de Hablar en Público y como
lio y Wall Street, y bueno sería, yaLo costos de correo van a nuestra que, a poco andar, la situación que
dará de nuevo en manos de ello?. que el Senador Borah, (republicanoy que papel tan principal viene
tinenta.
Gramática de la lengua Castellana Gentes que parecen bien informHa I AnAdnmia BBDsfiola 7.0114.00 representando en el asunto roúxico
esta dounidense), entra en estaadas de cuanto pasa a través d.-
- losLa Eolioón al alcane de Todos por
rial moa 1.50
2.50
2.26 bastidores, aseguran que la en clase de inquisiciones, que aver txn SBguriuau va . ..a... uruK u balinp, R'. México: Farmacia, Rio?Las Aventnras de Telómaco 2.5 trada de los Estados Unidos en la
hacer discursos
Nuova Biblioteca de la Risa
Secretos de la Naturales
Manual de Agricultura y gana
derla '
ttorterde Maria
Grandfl", El Paso: 8an Antonio Drug Co., San Antonio: Brunswia Drue Co,.Unrioina á Discursos Dará todo9 3.00 iguase también qué papel repres-
enta Wall Street en el conflictoguerra mundial, fue operación Western Wholesale Drug Co., y Farmacia liidalao, Loa Aneóles.aaManuel de Fotografía
El Inglés en 20 Lecciones pendiente entre los das países fijánmercantil. El presidente Wilson se
resistió durante largo tiempo a de
1.50
1.00Quiere lid. aprender Ingles dose de una manara muy principal75 clarar la guerra a Alemania, pero,Estilo General de Cartas :en aquellos magnates que tienen enIX
' 1.50
' 2.00
0.75
' 1.60
' 1.00
0.75
' 1.00
1.00
Cartas de Amor a la postre fué vencido por la as o4.
El libro de los enamorados
uro rreoepior uei watriaiuuu,
ftoqnefio avalle Mexicano
Despertador Buoarlatico
Genoveva (paata fina)
AxHmétíoa Comeroial
gl Ama da Casa, Guia de la
mujer bien edooada
Inuestro país intereses mineros ypetroleros, sin olvidar n los terra-
tenientes, con lo que pondría
Guarino Mosquino
tucia y la tenacidad de los hombres
de negocios, quienes lo arrastraron,
sin que él lo sintiera, o tomar la
.75
.75
2XB
0
Juego de manca y Barajas d el
muchas cosas en claro y prestaría
excelente servicio a las dos nado
Diablo de loa salones
Porque ee casan las mujers determinación que tanto anhela
ban.
Cantea del Bogar. Joan de
Dioa Peaa. " 1.60
Manual da Arte y Oficios " 1.00
oes.Jamás desde que el mundo exis
El paraíso de laa Mujeres
El infierno de los hombres --
Gil Blas de Santillana, ai oro
Porque murmuran las viejal
(La Patria.)
te, se ha visto una serie tan larga
.no
X0
5.00
.60
ÍXD
.76
R. DE ZAYAS ENRiQUEZ.de negocios tan estupendos. Antes111 Cocinero Universal "1.00BbUIo General de Cartas " 1.00
ta Verdadera Magia Roja .75
LA FAVORITA
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc.
La mejor y mas elegante Barbería en Taos?
Salón de Billares, Cigarros.
.
Bebidas Frescas, Dulces etc.
en Conexión.
Trato Cortés para Todos en general
Solicitamos el patrocinio doSTodos
Sanchez Des-Georg- es, Prop.
Taos, N. H.
Poesías de Mannel Acuca
El Libro de los Enamorados se contaba aquí por millones; desdeMantilla Libro 1ro. .45 la declaración de la guerra el bill' DELICADEZA,
ón sirvió de unidad. Aquí billón no
quiere decir un rail!ón de millonea
sino simplemente mil millones. Se
especaló con el extranjero, más En boca de la humanidad palabra vana, acción difícil cuyo signi
ficado no C3 comprendido.
LIBROS DE 75cts
A Seis Reales Cada Un
El Oráculo WoviBimo "
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
La Magia Negra
" " Roja
Blancat
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
'
Malditas sean las Suegras
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
aún con el país. Se hicieron opera-
ciones absurdas, contratos inexpli-
cables, cuantiosos gastos innece
Con frecuencia se oye decir; fu
Manual y Arte da Fotografía " 2.00
, Arte-d- e Eohar lea Cartas " 1.00
Arte de Cultivar el Chile '1.00
Cocinero Perfecto " IX
Bl Horóscopo " 4.00
Libro 1ro, inglés y español .05c
OBRAS POPULARES QUE ACABA-
MOS' DG RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
nadernados en lomo do tafilete con pía
aoa de tela.
Obras del Famoso Escritor Perez Es.
crwh.
El Cura de Aldea 3 tomos 8.00
0 Amor de loe Amoroa 4 tomos 10.00
Carne do Placer 200
lano es muy delicado etc, y Va-
mos a ver; confunden en todos lossarios o inútiles. En el primor año
de la contienda se improvisaron al-
gunos miles de millones con sólo
las migajas que caían de la mesa
del festín a que estaban sentados
casos esta acción con el orgullo, la
equibocan con la soberbia y gene-
ralmente es pretexto para ocultar
a mala educación y pésimos senti
ios magnates de la banca, quienesLa Valle Mexicana. Santa Misa $1.00 mientos. RESTAURANTE FRANCES1.50 sabían de antemano cuanto se proy Cuantos eeres vemos por el
ectaba, cuanto se resolvía, cuanto1.00
LOO $2. Cuarto, cama t Jy Asistencia $2.iba a suceder.1.00
- V" f - -
mundo sin esperanza ya ch un
porvenir cuantos encontramos en
un mísero hogar fallecer en el mas
profundo desaliento; cuantas mu
Se firmó el armisticio, se esta
blecieron las bases del Tratado de
La Valle Mexicana broche de oro
Despertador Eucarlstico
Camino dol Cielo
Ramiltete de Divinas Flores
Ancora de Salvación
El Angel do la Infancia
Catecismo de Ripalda
El Devoto de Josoflno
La Imitación de Criato
Las Glorias de Maria
MAS LIBROS
Paz y de la Liga de las Naciones. Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
LaFe 3.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
ManUUaNo.l .45
Don Quijote de la Mancca 2.0C
Las Mil y una Noches 4.00
Eras Mil y un Días 1.5T
Maria - 1.00
La Hija dol Cardenal 1.00
La Religión al alcance do tocios 1.00
Los Secretos de la Naturaleza 150
Glorias de Mexico 1.50
El Arte do Cocina 1.00
Arte de Hablaren Público 4.00
jeres contemplamos con el sem
'áreció que alli terminaría la es
1.5u
.60
2.00
1.60
LOO
2.50
COO
blante triste y abatidas, rebelando
peculación escandalosa, pero no fué
así. Los grandes especuladores ha PRECIOS M IGUALbían adquirido colosales cantidades
Gramática Castellana Completa
en sus sombreados ojos el insom-
nio en que se hallan sumerjidas; y
cuanta juventud en flor vemos
marchitar! Y, cual es el móvil,
cual es la fatídica planea que tras-
torna el curso legal de los desti
1.00Aritmética " de obligaciones o títulos europeos,
a precios sumamente bajos, que ha Sra. SOLEDAD DES CEORCES,
bía que poner a la par. Especularon Taos, Nuevo Mexico. StartAug. Illcon el desequilibrio y la miseria de nos;.... üs, es la delicadeza tan
os pueblos europeo?, forzando el decantada, en el padre de familia
camcio, depreciando la monedaISIDORO ARMIJO BUREAU extranjera y comprando cuanto
poúian, para levantar la después y La Maquina de Rajar Madera de Miranda
realizar beneficios soberbios, de
más del ciento por ciento. En virtud
de las protestas y amenazas de Eu-
ropa, se ha puesto término al des.
eenso y se ha iniciado el alza.
En el Tratado de Paz y en lo de
a Liga de las Naciones, estaban
tiradera de Todas Clases y Tamaños
á precios muy razonables.
Está ya funcionando y tenemos madera en mano
para servir todas laa órdenes que recibamos.
Hay Madera en abundancia y 110 hay razón para
no mejorar las residencias.
Los Precios son muy Razonables.
MANDEN
interesados los magnates de Wall
UNA INSTITUCION CONOCIDA, POMOOO EL ESTADO,
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho,
as- - v Catálogos, folletos, cartas, Ii--lfrifllKltflA bios, discursos, artículos pe- -
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc. '
Escribimos á la órdeü: Artículos literarios, pohticos.fmston-cos- ,
etc, etc.
EfrrWnvtf? 6 la (rtrn: C den toa cortos, Discursos, Brindis (Oraciones íúnelirM. Etc.
lawriWm w l 6rAm: Carta comerchle da pac ocias. Cartas partlcalaroB, Eta, Eu--.
Cnrrwir'ro'w y nriwtamgy. Artículos jr escrito do todo ffGnero.
PRDACAMOSj Documentos tésales do todas clases.
Itecibimas noffidra do nuestro trabajo 1 tolas partos del Esta'JoVfaeroiJu'ct.-WB- i
Mande eos pedidas d Instrocclonea cao anticipación !pra .ijuellos'rocibalopor- -
taoamente.
Street, quienes apoyaban al Presi
ejerece el papel neroniano, por tal
agasta una infancia latente; en el
esposo el del egoismo en gran es-
cala, haciendo de su compañera
una mogigata incivil y grocera o
empujándola hacia la prostitución.
En el hombre de negocios crea hi-
pócritas en los gobernantes serviles
y aduladores.
En mi concepto la verdadera de-
licadeza escriba en adquerir bon-
dad y respecta de si mismo; y en-
tonces en el hogar creará niños
sonrienres y cariñosos, felices, es-
posa tierna y conocedora de sus
derechos, en la juventud alentará
esperanzas, en los negocios integri-
dad.
Hay individous que matan, ro-
ban, e insultan y todo porque diz-
que han ofendido su delicadeza, y
otros que sufren, lloran y perdo-
nan, y el mundo les ha llamado
ser poco delicados.
Que 03 parece de este retrué
dente Wilson y se encuentran oe
a causa del desastre su--
rido en el Senado, pero sin que por
eso se den por derrotados.
El Senador Borah, republicano,
representante del Estado de Idaho,
acaba de hacer interesantes reve
sus órdenes de una vez.
El Primero pe Venga será PAneransente Servido.
Vengan á la Máquina de Miranda cerca
de los 0os Catientes;de
Ranchos de Taos.
LEE WITT, Propietario.
laciones sobre el particular,, y dice
que pronto iniciará en el benado
una investigación sobre las enor-
mes ganancias de los grandes fin
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS"
Taos, Nuevo sMexico.
ancieros, que trabajan para que se
apruebe el Tratado de Paz, tal
como está propuesto, quienes in-
tentan someter el punto, en último
cano? A cuales correponde en
juticia tal honor?
caso, a uo plebiscito, en la camp-
aña presidencial del año próximo,
haciendo de él la base de la vota
Gspital $50,000,00 Setais $10.000.00 Cree Que No Hay Mejor.
Meses Richardson R. F. D. 1.
ción. Buzón 78,Remer, Okla., escribe:
..Tenía un dolor en el pecho y tosLos ciudadanos de este país que
mrryrrnr yvvi' t w
Primer Canco Nacional ;: deseen mantener nuestra indepen que me nacía anogarme por ei
aliento. Foley's Honey and Tardencia política y librarnos de ver-
nos envueltos en los torbellinosy
conflictos del viejo mundo, no de
Porque Sufrir Tanto?
Porque sufrir de la espalda, de
punzadas agudas, jaquecas, embo-lamiebt-
y enfermedades que afli-jen-?'
La gente de por acá recomien-
dan las Pildoras de Doan para los
ríñones. Pregunte usted á su ve-
cino, que prueba más fuerte desea
usted.
La Sra. John Finney, calle, 706
S, Arno, Albuquerque, N. M. dice:
Las Pildoras de Doan para loa Rí-
ñones se han usado en esta casa
por años y cuando mis imones es-tal;-
fusta de ríen, las teme
con excelentes resultados. Sufría
dolores penosos através de la es-
palda y amenudo me sentía embo-
lada y tenía jaquecas nerviosas.
Mis ríñones obraban irregularmen-
te, también. No tardaron mucho
tus Pildoras de Doan para aliviar-
me de los
,
dolores de espalda y
otros signos de enfermedad de los
rhToncs.
Precio 60cts. en todos los comer-
cios. No solo pidan un remedio
para Í03 ríñones, pregunten por
Las Pildoras de Doan para les
las mismas que tomó la
Sea. Finney.
.
Foster-Milbur- n Co,, Mfgrs. Uuffa- -
io,n
me aliviaron de mi enfermedad y
y me hizo tanto bien que no creoben perder de vista el hecho de
que detrás de esté proyecto ba es-ta-
siempre una inflaenci depra
hay otro remedio para los resfria-
dos, tos, y ronquera." Es seguro
y bueno para los niños.
rjuovo CJIónico
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaao W. D wire, V-Pt- e. M. Richardson, Cajero.
Ciarles L. Craig, V-Pt- e. E, E. Ilarbert. Ate. "
Se venden en donde quiera.
vada", dice el Senador Borab.y
agrega:
"Afguns de esas instituciones fi-
nancieras, particularmente una,
Pfcina Cuarta La ÍIívisí De f oa Viernes, Abril 15 de 1921
LEÍ DE VíDA. DE : 'WS-I- F
FIN DE-CALLU- S
í
io::oa y de justicia
Admiramos el valor sereno, el
alma bien templada que sabe lu-
char, que no se arredra ante las
civilización, de necesidades geo-
gráficas o estratégicas, o de cual-
quiera ptra naturaleza. Tiempo
llegará en que la juventud se né
garé abiertarnente a tomar las
armas para ir a ejercer estos
actos de piratería, en nombre del
horor nacional, persuadida de que
tales actos no honran; sino qué
deshonran a la patria. ,
Esto es lo que es preciso ense-
ñar a la juventud, porque esta es
la LEY VIDA, la ley de conserva-
ción propia, la ley del honor y de
la
tencia motriz.
Tampoco criticamos al médico
que abandona su hogar y 'sus .co-
modidades y se dirige a un higar
infestado por la peste, para ir a
estudiarla, para buscar un medio
terapéutico que la cure, o un profi-liátic- o
que la prevenga. Ese hom-
bre también expone solo su exis-
tencia; no va a matar, sino a dar
vida; no ya a esclavizar, sino a re-
dimir. V
i Enseñar a los hombres a que
acometan hazaña de e?ta natural-
eza, no es enseñarlos a morir, si-
no enseñarlos a vivir, a' emplear
dificultades ni ante la muerte,
Igualmente bueno para
dureza o se devuelve
, dinero. , , f
.e
cuando se trata de cumplimiento
de un noble deber; pero critica
,;, Y CAR H. I C E 11 IÁ
J. D. CORDOVA, Propietario.
Abarrotes frescos de todas clases y á precios reducidos.
Mi lema será: TRATO LEGAL t CORTEZ PARA TODOS.
mos siempre que se erija en prin Treinta eegund s después de tocar el
cipio el desprecio a la existencia,
cuando ésta es el bien supremo
enllo este erradicad r do callos liquido,
le libra del dolor v molestia para
-
..la dignidad, la ley de la justicia.que ha recibido el hombre, y cuan
do su primer déber es conservar Carnicería En conexión con mi comerciolodos deben estar prontos a
defender él hogar, la familia, la de ABARROTES, tengo tamla para provecho suyo y de sus
semejantes, y sólo le es dado ex patria, rechazando con rezón las
ponerla en caaos muy contados, nvasiones extrañas. Pero debe
bién una CARNICERIA, en donde el público hallará toda
clase de Carnes frescas: de res, tocino, etc., á los precios
más baratos del mercado.
.
-
Solicito el Patrocinio de Todos.
a fin de que la muerte no aparez concederse a los demás el mismo
ca como un suicidio deliberado o
Vi ! A
i? 7!;.Bit y w
te
"'- iriT" -
CONTIGUA AL GARAGE.
últimamente su existencia en pro-
vecho de la humanidad. '
Esos son los apóstoles del bien y
los mártires de la ciencia, a quie-
nes se debe horar en vida y vene-
rar después de muertos.
Estos son los que debemos po-
ner de modelos ante los ojos de
la infancia y de la juventud, por-
que estos sacrifican su propia
existencia para prolongar y hacer
más fácil la existencia de sus se-
mejantes.
R. DE. ZAYAS ENRIQUEZ.
Simple As A. B- -
derecho, y-n- llamarlos salvajes,
bandidos y malvados cuando lo
ejercen para castigar la audacia y
la ambición de quien se mete por
sus fronteras a destruir sus adua-
res, sus templos, su religión sus
usos y costumbres, y a esclavizarl-
os; porque, no hay que negarlo,
todcr conquistado ts un esclavo;
Benito Juártz, el gran patricio
Leocadio Martine?Simple como A B. CD.Ningún callo, dnro o suave es dema-
siado viejo a enraizado rara poder ir
"gets-It- " Inmediatamente so
seca y arruíra. lns rrjNn aflojan de la
piel y usted puf de sacarlo con sus do-d-
como si es'uviera afeitándose las
uCas. .." .
No mimen a loa callos.' No lea
o audeq. No los corfn o re-
bajen. Quíteselos usted con 'Gets-It-
Cuates una frialera en la boticas. " Ma-
nufacturado por Al. Lawrence & Co.
mexicano, declaró que el respeto
al derecho ajeno es la paz.. Es
algo más que la paz es la digni-
dad del individuo y la dignidad
de una nación.
TIRED MEN and WOMEN
"feel old before their time,"
who. are languid, have nnd
lack ambition these ore often suiTerere
from, kidney trouble.
V.'cak, overworked or diseased kldr.cy ire.Udicalcd by ambitionlett, always tired, nrrvo-JM- '
by sallowness of skirt aud puíBncx
under eyes, backache, stiff joiots, sore tuuscks,
V.r rheumatic ipmna.
cometido por falta de sano crite-
ria
El patrio; :?:no es, sin duda' al-
guna, un alto sentimiento que se
debe mantener en el ánimo del
hombre, cualquiera que sea su
edad y su connición. Pero es. un
crimen convertir esa virtud en el
más abominable de los vicios, pa-
ra lanzar un pueblo contra otro
pueblo, no porque e honor de la
patria asi lo exija, sino porqué asi
convenga a la política del momen-
to, o a los intereses mercantiles.
No hay ninguna nación que em-
prenda una campaña con el objeto
de proteger caritativamente o otro
pueblo, para civilizarlo, para ha-
cerlo próspero y feliz, predicar
esa doctrina e3 recurrir al engaño'
doloroso. Decir a la juventud que
sacrificar la vida en empresss.se- -'
mejantes es cosa gloriosa, es tanto
como derviarla del verdadero ob-
jeto de la vida.
Comerciante eu (íeneral
SityiKlo "ti. las TlenditH9, en en e'
ipai sb de los oamlnos, en el Uaüon d
laos.
io f sidentes do Cafion de Taos y lo
v'iajbroí viandunteg qne. viajan entr
l'ao.i, Cimarron y Black Lake y viclver
a, hallaran simpre en mi comercio todo
v.lase de comestibles, ropa y efectos d
' ' ''
'';Cácate y grauo tengo siempre ea mam
'usado viajen por el Cañón da
una yisita.
LEOCADIO MARTINEZ
El Hon. Federico C. Trujillo,
nuestro Tesorero de Condado, par-
tió el Jueves para Buena Vista,
Colorado, a donde va con negocios
particulares.
Y el derecho es el mismo para
el indio que tiene su cabaña en
las agrias asperezas de un monte,
que para el beduino que planta su
tienda en un apartado' oasis en el Caballos de Carrera
Vendo dos lleguas de carrera,
vi riíhí at the cause of suffering and aiistrv,
.ie tiic kidneys and bladder act1 rctüto to
i:ü aud healthy condition.
N, K. Rese, Dublin, Ga., writes: '.'I tt
ay i a;i. better. Before 1 starred to taku e-
uinty Fills I could not turn over io il.- - bed 1
l td sueh severe pain iu my bat-- and Hps. i
was t'f sriiT I could not bend over and 1 urftt up al niiiht five to ttix times. liy taking IMdntv Pifiu I am uo and able to o to v.'
.
T
Por sale by Uers-Jt- i Gusdorf, and Rio
Grande Drug Co. Tads, N. M. v
AVISO
Es por estas dado que liara co-
mo cuatro meses que se agrega-
ron aqui con mis vacss, una Vaca
canela cómo de G Años con esta
marca en la palomilla, esquierda
fonda del desierto para el indú de
las cnlas del Ganges, que para el
negro'del Senegal. - para más informaciones diríjanse
Ensenar a morir y adiestrar pa
al Sr. Filimón. Sanchez, Taos, N.M.
Resfriados Causan Dolores de
Cabeza y Neuralgia. ,
Colorea de Cabeza ó Neuralgia cansados par un
Resfriado se alivian pronto tomándo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas). Sólo
hay un "Bromo Quinioa" Exíjase el Legitimo
con la firma de E. W. Grove en cada frasquitu
París Medicine Co., St Louis. Mo.. . U. de A.
ra dar la "muerte son empresas
criminales, porque violan ia ley de
amor, que es la más santa de las rn . j j- - - . .Tiempo habrá en que cambien
radicalmente los prejuicios que
hoy reinan y que tanto perjudi-
can a la humanidad, manteniendo
la división entre los pueblos.
Porfirio Lopez
Para Aliviar Un Resinado en Un Di'
Túracse el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastilles). Quita la Tós, .de
Cabeza y Resfriado. , Exíjase el Legítimo'
con la firma de E.'y. Grove en cada
irnsquito. Paria Medicina Co., St. I.ouis.
Mo., E. U. de A
íuuü ciase ue uitciunanos ol
é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9 00 pesos Advt.
leyes.- -
Estamos muy lejos de -- criticar a
esos hombres atrevidos que se re-
montan en los aires en un . frágil
aparato, procurando resolver el
NR o parecida y Mosca en la oreja
derecha y sacabocado en la izquier-
da y una ternera bale de un Año
con Sacabocado en las dos orejas.
Sus dueños pueden recóbralos
pagando los costos, de cuida y
este aviso. ' "' '
:
' r
' J, E. Borrego,-
; ' Peñasco, N. M.
Indigestión y Constipación.
; Tiene libros .en .esta oficina que
se devolvieron de Rock Spring,
Wyo. Una postal pidiéndoles es
todo lo que necesita hacer para
obtenerlos. ..' '' '
tf.
Invitaciones de matrimonio de
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
Tiempo llegará en que se entienda
el patriotismo simplemente como
amor hacia la patria, ?in que ese
amor signifique a la vez odio con-
tra lo que no es territorio nacio-
nal. Tiempo llegará en que, así
como la moral social prohibe y
castiga el derecho de apoderarse
de unaosa ajena contra la vo-
luntad de su dutño, la moral
HARINA BARATA en ia uevista. u.
problema de la aviación. Desde
luego esos hombres solamente ex-
ponen su existencia, sin atentar
contra la del - prójimo. Ademas,
obran' así buscando honra y pro-
vecho persona!, y, de' su empresa
resultará seguramente bien pars
la humanidad entera,' perqué la
aviación, el día que ' se-- j práctica
que sea lo que se espera confiada- -
f'c!ino oe Taos
.
"Antes de uar las Tabletas de
Chamberlain, sufría horriblemente
de indigestión. Nada de lo que
comía me asentaba perdí peso y
me agote en' salud. Las Tabletas
de Chamberlain dieron' fuerza á
mi digestión . y me curaron déla
G. Randall 9 tf..u.
i Yií hfll.líl HA IImraallttMYUü IIAVISO DE .VENTADE ALGUACILr " 'V : : r constipación,", escriba h Sra. Geor- -promoa y casuguc ei utbpojo e mente que sera, ha de- - ugmíiear rP únnn ?.,i.-.- .v xr y
Jos bienes ce un pueblo, por otro un progreso inmenso, incalculable,1. De venta por Río Grande Drug
pueblo más fuerte, so pretexto de como lo ha sido el vapor como po- - Co. Adv.
jl ANIFESTAMOS a nuestros suscriptore-- foráneos que
H'.' daremos especial atención a los, siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correó. , ,
.
,, ,
sobres conPESCADO FOESGO OSA.LñDO, FR jQQhojasdecrtrtns'ylO
y. Bl'fiÜIííjtíl'MñL ?.$3.00....T;
..SE. 75
:
- TA DELlOiOSA.- - GQMIOA -
2Sx , :
few
k
50 hojas y 250 sobres
.también impresos . ,
100 Invitaciones oe matrimonio en esquela fina,
tinta azul o 'dorr.dk.. ........ .'.". .....
300 Tarjetas finas con su nombre y dirección. .
100 Invitaciones para bailes o diversiones.....;.
...S7.50"
...$00
...$2.60
EN LA CORTtó'DE DISTRITO
DEL OCTAVO DISTRITO JU-
DICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO MEXICO EN Y PARA
EL CONDADO DE TAOS.
Wm. L. í.kCiure, Quejante.
Contra No. 1526.
.
Reginio, Vigil, Acusado.-
Aviso es por esta dado que, ,por
virtud de un decreto oficial de
Venditioni Exponas emitido de di-- ,
cha Corle en la arriba mencionada
causa el dia 2 de Marzo, 1921, so-
bre un juicio rendido en la misma
encontra de dicho acusado y en
favor de dicho quejante el dia 17
de Marzo, para recobrar la suma
de Ciento Setenta y Cinco .pesos
veinte centavos y les costos de
dicho pleito, el abajo ' firmado al-
guacil del dicho condado de Taos.
Nuevo México, pondrá en venta
pública el dia .19 de Abril, 1921, a
las 10 del dia de dicho dia, al fren-
te dé la puerta de la casa de corte
y venderá en venta pública al más
alto postor por dinero, la siguien-
te propiedad raíz anteriormeñte
embargada en esta acción a saber:
Un trecho de tierra situado en el
precinto de Talpa, No. 19, en el
PáRA.ÍJJEARTES '
1000 hojas do cartas y 1G00 pobres, elegantemente im- -
presos con su nombre, negocio y dirección., .. .12.00
.
Mazóla hace un placer. freir. Las comidas fritas en Mazóla' se preparan pronto y
completamente. La hermosa costra dorada que se forma prontamente, evita a la
coaii.la de harerce mantecosa. , , -
.Mazóla es un aceite de filto grado, Vegetal, cien por ciento puro no .'contiene
humedad.
Obtenga un bote Mazóla HOY y f ria pescado fresco o salado, cebollas, papas u
otras comidas, y 'quedara deleitada con los resultados. La Mazóla que queda des
pues puede colarse y volverse a usar porque no absuerve los olores. '
Manola se vende en todas las tiendas de abarrotes y de manjares en pintas, cuar-
tos, medios palones y galones. . -
RECETA.
Pescado asado. . " ,
(La receta para todas clases de pescado 'excepto Carp)
Hágase es pes abrirse en lasagallas y se sacan los intestinos por medio de. esta
apertura. llagase el lelleno de una tasa de midagas de pan, una cucharada de Ma-
zóla, una cueharaditá de sal y un tantito de pimenta. Revuélvase los ingredientes,
llénese el pes y cósase la cabeza firmemente. Polvorizese el pes pronto- - con midajas
I
' 500 hojas de.eartas y 500 sobres
1000 Facturas (!üi head:) coa su nombre.
00 " ' ".' ' " " ..
1000 Recibos en. 10 libros. . . . . . . . .
"
"
" "500 5
7.53'
"
7.25
4.50
'7.50
4.80
Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte-- '
cas, Documentos garantizados en inglís o español a precios razonables ''
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
de p'in pasado por Mazóla, póngase media tasa de agua en la
bandeia v asese' en un horno prontamente como una ñora,
bastándolo en Mazóla con frecuencia. Cuando este hecho
póngase en platón, adornado con limón y perjil y sírvase. La Revista de Taos, Taos, New Mexico
ft
dicho tondado de Taos, Estado de
'Nuevo México, lindando por el
norte por la acequia de Trcsen;
TO If m
v0iNG A A
por el oriente con tierras de Anto-
nio Romero, y Eugenio Medina;
por el sur con tierras de Gruz de
Herrera; y por el ' poniente por
tierras de Rubel Griego y lus here-
deros de Leandro Trujillo: junta-
mente con todas las pertenencias
que a ella pertenescan, para satis-
facer dicho juicio en la suma de
Ciento Setenta y Cinco pesos vein- -
ti y cinco centavos, perjuicios
.Garantia --
Si no queda usted en-
teramente satisfecho con la
calidad y economía de Mazo-l- a,
su comerciante" le devol-
verá el dinero.
Corn Products Refi-
ning Company
17. Battery te, New York
Recuerden, to.do por un peso, y si falla
en satisfacer, so les devolverá el dine-
ro. Nosotros vendemos toda clase
las precios de las cuales se les
mandaran a usted con la orden. Xo se
moleste escribiendo ' cartas, solo pe.
guela usted un billete de nn peso a es-
te anuncio. Kscriba su ' dirección y
nombre muy claro y mándelo hoy. Eu
únosdias después recibirá los articulos-raencionado- a
llágalo ahora que este
asunto esta en bu mente.- - ,'
Novelty Mfff. Co., Koom 13,
Quiere Usted
Dinero Extra?
Señoras y niaos he aqui una excelen
te oportunidad para ganarse dinero ex-tr- a
duraste el tiempo perdido, confec-
cionando artículos do chaquira como
leopoldinas para reloj, maletas de ma-
no, etc.' El trabajo de cuentaso3 muy
agradable y faninador. Nosotros lea di-
remos como venderlos con ventajas.
Mándesenos na poso y nosotros los man
daremos por correo, pagado, una "Sim-
plex" Tolar do Cuentas (3000) trea mil
cuentíii diferentes, 2 aguja?, hermosos
diáeaos e nstruciones. Ea tan faci! y
simple, ijue tm "n'Oo 'o puedo hacer,
l Treinta y dos pesos noventa y
.'cinco centavos, costos causados y
Southern Building., Dept. 51 A. Tain,
p, Florida, '
(Diga vi este anuncio en La Revís'.a.
de Taos.) üxlá
los costos de la venta.
Manuel O. Trujillo,
Alguacil dél condado de Taos. '
15
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Aliso Importante para ledos! ALERTA! UN HOMBRE DE OKLA-
HOMATaneo cpnocimionto do quo alguna) perso. LE ENDORSA
ñas sin escrúpulo, que ni siquiera hao estado en
la ciu()Hi Los Angeles, andan recorriecoo
Welch, de 66 años de Edad w yt
Dice Conque Maravilla
le Alivio Tanlac.
J I7'u "?"'!'! J . 'r
1
w
:1
"La manera conque Tanlac me
sano dos años pasados es cosa que
siempre recordare," dijo J. T.
Welch, persona bien conosida que N
se retiro de los negocios de Ft.
GibsoD, Oklahoma., El Sr. Welch EL PROBLEMA i I1,
( " i
- -
.
- ;
l ',
ha sido residente de Oklahoma, en
Gibson, por mas que veinte años,
fué el Mariscal de la ciudad en
una ocación y es uno de los ciuda-dap- os
mas prominentes de la ciu-daa- V
; "No estaba yo exactamente lo
wm , t. uí', ii.iri.ji,t..
SR. FRANK PADILLA,
Denver, Colo., April J4. Ahora
cuando viene el tiempo paru .! traba1 Jo,
Es dar a su niño un sárjenlo quo lo saticía--ay sea nutrid vo.
Una madre española que vive en Brooklyn, escri-be: Ci;.-.na- o rra propia leche no podía ya nuírir rmi amo, probó todo lo imaolnafcla al fin e! oc'ovreceto .
en los campos de betabeles en la parte
del norte de Colorado, Xebraska, y
que se llama enfermo, pero estoy
aumentando en edad y sentí que
mi excelente salud y fuerza se di
cipaban. La apetencia fallo y aun
Montana, se relata cuentos doblas
ganancias del año pasado hechas por
las familias que so ocupaban en este
trabajo en el territorio de l'he Great
Western Sugar Company.
Sr. Frank Padilla, blén conicido en
Taos, Valdez, y Arroya Hondo, New
lo poco que lograba comer parecía
no hacerme bien alguno. Sufrí
de flogedad del higado y constipa
j?ÁJüTmMáMexico, ganó 3,070, para trabajo de
seis meses el verano pasado. Eegresd
á easa, Arroya Hondo, con $1,500 en
efectivo después de pagar todos los LEkBRAND
gastos contraídos durante la estación.
ción, rae puse muy débil y nervio-
so; en verdad tan débil que no po-
dia andar unos pasos, especialmen-
te en los altos de la casa, sin .ago-
tarme completamente. Mi condi-
ción parecía ponerse peor y me
preocupo mi mal estado de salud.
El llegó á ser Interesadlo en el
( COÑDÉNED MILK) ';
. ,''.l' .y mi niño empeaío a mejorar inmediatamente. Hoy
es el retrato de la salud."
' V: ' ' ., , -
'
'X, V v'
'
- lk x
trabajo de betabel por medio de loa.
avisos de The Great Western Sugar
Company en los periódicos do. New
Mexico, y salló de Arroya Hondo el 5
de Mayo 1020 para" Colorado. El y su
familia cuidaron de 109 'acres do
"Buscando alguna cosa que me The Dorden
Building j ' ' '" '. New Yorkpusiera bien me encontré con Tan
lac y este le dio al clavo exacta-- jbetabeles cerca de Wellington, Colo-
rado. Además tenia tiempo para Corto este copón AllOilA- y maailolo HOY No. 17
trabajar, para otros rancheros- quo cul mente. Mi apetencia empezó des-
de luego a mejorar; y en doco tiem
po mi fuerza y energía volvieron
y recibirá gratis nuestro libro, BABFS AVKJ,-FUL-
el cual le dirá a usted cómo, ha de cui- -'
Cir a 3i niño pan conservarlo bieh. También
Instrucciones lo la aumentación en su
propio idioma de usted.
1
Semino
tivaron frijoles y romatos, y en este
trabajo ganó ?50O más.' El verificará
estas declaraciones y dará informes á.
alguien quo tiene ganas de trabajar
en los campos de betabeles esta pri-
mavera.
y me sentí muy bien. Desde en-
tonces me siento bien y ahora
Sr. Manuel Martinez, que vivía puedo correr a los altos de casa si
es necesario y no me cansa o ago-
ta. Nada me agota andar todo el
Circcelúa
017
anteriormente eú Taos, N. M., ya salió
y ahora está en un rancho de betabeles
en la parle del norte de Colorado para
el trabajo de esla 'estación. ' El Verano
pasad' guió $15,801.- Aparte de él,
hablan siete en su familia quo
día pues me .siento muy bien y me
es un placer. Estoy en buena con-
dición en todas maneras y tengo
trabajaban. Era su primera experiencia
en el trabajo de betabeles, y los re
. Don Pedro A. Martínez, super-
visor de caminos de Rio Pueblo,
llegó a la ciudad con negocios de
importancia.
gusto de decir una buena palabrasultes eran tan satisfactorios que
obtenía otro contrato para esta
estación. Vivía my cómodamente
durante el invierno en Denver.
Don Benito A. Romero, residen-
te prominente de Rio Pueblo, No-
tario Publico, llegó a Taos, con
negocios particulares antes de re-
gresar, pasó a la oficina y nos es-
cribió un cheque largo.
de Tanlac.
Ahora The Great Western Sugar
POi&Y KIDNEY FILIS
KiüfcSVS A.MO fiLAnr
T liMÍEYPMS
""T."(M KIDHF.YS BLAOCí
algunas poblaciones de los Estados Unid r ' adn v enxQando di'gearadamen
te,., al publico, dándole ' a cumbio üp fu dia ro unas unti' pildoras o 'yer-ba- i
que estas misniaa personas prpwsn )! an n 'a drogurrias'. pin
el propio uso de ellas ni tainpono teijef i lea de) e- tis causen on la per-
sona qac la fomc; ypara cuvo fin stn th'.'rlntane- - impn-tor'- s luí tomado
mi nombro, ubns-.iirt- o d 'ln 'o tam: - tii fcb'dSi inspirar en
el público con mi trabajo Sf rio y lionnufu y e in e- te hc-- Hpartñ de1 constituir
por si solo un infracción u b.s leves doe-i- '' p - ! sprostigiamie ai: ti? los
ojos de laf s que pudiMf n rm-- ..m1" i. v 'oml s individúes Ron
Company recibe muchas aplicaciones
con relri'-iñ- a
.obtener los contratos
para el t.rabnjo'Vdo ' la estación qua
"
viene.
Visitara Su Pais La vi;!iir publit-ida- a adi iM!fit. For otra par. i., o C ' parapaa proceder lega'ment o
're oportuno aviso
Princesa Anastasia
realmente el Profesor M. C. Mar ine,-- ' presero a
vertcneia para evitar que i;i cn;'r:ir sin k ; j ra cij.
te, como estos I.3 l'OSTOf.'Eri tom. - . vít.l,
1 'público, jame he preveaieo tie
contra estos. .,
.S algnná vez resuelvo, salir cu g.'ra i" r !.
mi clientela, 'por niedio.de la pnjns;i.. .. ' i
fe- ;
' .0 1
Atenas, Grecia, Abril, La
princesa Anastasia, americana por
nacimiento, y quien se encuentra
cmvaleseienta de' un; reciente en-
fermedad, ira dentro dé pecó tiem
DI. Wl
rend end Spring StfS02-- 1-6 American Bank Eldar.
' LOS AN G 2LES CALIFORNIA I '. "8 B ' B' 11-;t Feb. 4
" ñl ;J
mm --m olí' fllM
po a. Estarlos 'Unido?, y proba-
blemente hará el viaje a Nueva
York, en un vapor especial, si pue-
de conseguirse.
Al principio 'se proyectaba que
Ti H
Mim tiÍiH ti lis i
Ti-- , 1 Va' i label
el-- ' vilje lo hiciera a Inglaterra'
con el objeto de que se sujetara a
una segunda operación quirúrgica,
pero en vista del hecho de que laESo o Bi Viüi W i
V.
Los Trabajadores contratan el trrbajo directriinent.e con
Gran Bretaña no ha reconocido al
rey Constantino, se temió que no
fuera bien'recibido el marido de la
princesa, principe Cristóbal, y ella
do quiere hacer el viaja sola.
rancheros.
,
.. .
El trabajo comienza en Mayo y termina en Noviembre.
No cobramos comisión por emplearlos.
No arrendamiento de la casa donde vivan.
L 00SI0 ENTRE
1
Nosotros daremos los boletos del luiar de salida' a bs distri- - h
tos de betabel. Ustedes nos pagarán durante el verano el costo í
de su pasaje desde Pueblo, Colo, (por la línea C. & S. RR.. o D. p
&. R. G. RR.) o desde La Junta, CoSo., por el Santa Fe, RR.' i
No cobraremos pasajes de Pueblo a La Junta para los dis- - K
tritos de betabel. '
.
,
Agents de esta compañía visitarán los pueblos principales de i
Nuevo México. Se suplirá completa información por carta si f
Ud. escribe a. 12-1- 5 1
Tfi3 Great Western Segar Company !
1310-18t- h St. Denver, Colorado
Of"..'.' . 1 iír o o , 41Washington, Abril El atachecomercial de la Embajada de Es-do- sUnidos en Pekín, Señor Ar-
nold, ha informado al Departa-
mento de Estado, que está aumen-
tando notablemente la actividad
comercial en China,
manufacturados en Alemania, in-
cluyendo maquinaria eléctrica, tin-
tes, productos de fierro y acero, y
efectos de forroteria, se veden en
grandes cantidades en los merca-
dos de China: mientras que a su
vez, la exportación '. de artículos
chinos a las casas comerciales ale-
manas, se esta haciendo en grande
escala.
L
ropiiphnrll- - Mas o menos para"cl dia 25 de Abril un Automóvil del
or de Dos Mil Pesos, de seis cilindres- - modelo y marca
Scripp-Boot- h, se regalara ea la plaza de Taos a la persona que tenga el
numero déla suerte.
rvrr. 'srssa LAS REGLAS '"' - j 5.
Tome Este Para Indigestión Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo '27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
Las Pildoras Cartarticas de Fo-
ley es la cosa propia para jaque-cas- ,
biliosidad, hinchazones, gas,
aliento desagradable y otras sínto-
mas de indigestión. La Sra. H. J.
Marchard, calle 36 Lawrence,
escribe: "Use b.3 Ta-
bletas Cartarticas de Foley para la
constipación con brillantes resulta
dos. Nunca estaré sin ellas."
Se venden en donde Quiera.
La fecha exacta de la rifa sera anunciada en cada lugar donde se vendan ac-
ciones. En la fecha anunciada todos los números serán puestos en una tina en
la Plaza publica donde todos pueden VER y el número de la suerte sera sacado
por uña niña con los ojos vendados escogida por los accionistas reunidos y no debe
pasar de siete años de edad- - '
TODO LOS DINEROS COLECTADOS SERAN DEPOSITADOS EN EL
FIRST NATIONAL BANK DE TAOS hasta que el auto sea ganado.
Sea usted dueño de un verdadero automóvil. Puede ser que irsted sea el de
la suerte. Comprense4as acciones de Filemón Sanchez y Billy Santistevan.
El carro esta en exhibición en el Rio Grande Garrage. i
Para Vender.
AVISO.
Tengo una yaca y una terneri-ta- ,
la vaca es pinta y tiene esta
marca A en las costillas su due-
ño podra ilebarla pagando la cuida
y este aviso. '
Nerio Sisneros 15x13
Dos buenas vacas, vendo una o
Ambas. Pregunten en esta
Página Sexta La XLavJata J3e Ta Viernes, Abril 15 de 1921
NO HABLEN TODOS.
Deseamos un trecho de tierra
10, 15, ó 20 acres, con pequeña ca
sa etc. cerca de Taos. Pacheco j
Aimijo Rea!ty Ce.
r
Medicina que Impide.
.
lLa I
a
rQ3
, i .,
v
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La tendencia de la ciencia me-
dica es obtener medicinas para
evitar más bien que curar. La
Pneumonia, una de las enfermeda-
des más peligrosas conque se en-
frentar los médicos, amenudo si-
gue de un resfriado ó grip. Ei
resfriado prepara el sistema para
recibir y desarrollar el microbio de
fcfpneumonia. Entre más se pega
el resfriado grande es el peligro,
Tome el remedio de Chamberlain
para los resfriados al descubrir
primeramente el resfriado para
Los artículos mas mo-
dernos y adecuados a
todas las estaciones del
año llegan diariamente
á este comercio.
curaralo sin dilación. Es una ton
teria arriesgar un ataque de pneu
monia cuando este remedio se pue
de comprar por una bagatela.
Ce venta por Rio Grande Drug
Ca-A- dv.
Dirían sus Cartas Bien.
Todacorrespondencia en asun
tos de esta publicación, de buscrip--
Que es Patria?
A mi segundo hijo
Que es Patria! Sabes, acaso
lo que preguntas, mi amor?
Todo un mundo se despierta
en mi espíritu a esa voz.
Todo un mundo de recuerdos
que han dejado en mi interior
esperanzas que no mueren
en la fe del corazón,
Qué es Patria? De tu inocencia
al purísimo candor,
para hablarle de la Patria
No halla el labio una expresión.
En mis ojos arder siento
de una lagrima el calor;
meditando lo que ansias
avanzar a tu corazón.
Que tan solo tres Abriles
t
a tu frente dan tu albor,
y te.mueve ya ese nombre
a corioaa indagación: "
ese nombre, que mis cantos
en el céfiro veloz
suspirando siempre llevan
con los ecos de mi amor.
Más es fuerza que te diga
de la patria alguna voz;
que te diga cuanto tn ella
tu niñez cautiva hoy.
Este hogar donde inocente,
de tus padres al calor,
juegas tú con tu3 hermanos
en gozosa animación.
Esos campos donde ufano
del insecto vasten pos,
donde charlas y sonríes
con el pájaro y la flor. '
Esas nubes de oro y grana
de bellísimo color,
que tu júvilo alborozan
cuando el alba anuncia al sol. '
Esos astros que arrebatan
tulinfantil admiración;
ese mar que te amedrenta
con su acento aterrador. ,
Son halagos y xumores
y reflejos v alma y voz
de esa Patria, cuya idea
se.antkipa a tu razón.
Y más tarde serán eHos, '
que tu vida llenan hoy,
los recuerdos inefables
de la Patria y de su amor
Salomé.Ureña de Domínguez.
tores, noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
Nuestros precios
jamas admitirán
competiciónN. M. Al dirigir la corresponden-cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo
ca alguno, tf.
Agricultor Curado de Reuma
EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
Gerson Gusdorf, Taos, ELE&L
"Un hombre que vivía aquí en
un rancho hace un tiempo comple-
tamente se doblo con reumas. Leü una botella de Chamberlain's
liniment diciendole que lo usará
Eberalmente" dice C. P. Rayder,
de Patten Müls, N. Y. "Unos días
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."después
entró á la tienda tan dere-
cho como una flecha ofreciéndome
un peso diciendo deme otra botella IBJ
del Linimento de Chamberlain; lo
quiero tener en la casa todoe
tiempo pues me ha sanado." Síntomas deDe venta por Río Grande Drug
Co.-A- dv.
II . AI " LIMFEstuvo en Cama Tres Días.
La Sra. Reed, calle 217 N. Exter
Tulsa, Okla., escribe: "Pase tres
días en .cama sobre la espalda.
Tome las pildoras de Foley para
los riñone3y en dos días volvía
mis negocios." Estas ayudan
eliminar del sistema los venenos
que causan la jaqueca, dolores reu
maticos coyunturas vduras 6 mus
los con dolor.
Se venden en donde quiera.
Esta enfermedad es una de las que causa dolores agudo
y sufrimientos. Empieza con fiebre muy alta y fríos, un dolor
en la espalda y á veces en los hombros, dolor de cabeza, dolor 6
dolencias en las pupilas de los ojos cuando los mueven, una de-
bilidad que en ocaciones es tan grande que el enfermo se vé
obligado de hacer cama. Puede haber dolores en todos los mus-
los y coyunturas muy serias si el ataque es muy severo y hace
muy difícil al enfermo estar muy confortable en cualquier po-
sición. La nariz y los párpados de los ojos pueden estar infla-mad- os
y rojos, se estornuda, los ojos se ponen mojados y pue-
de tener tos. El apetito es malo y á veces vienen vómitos. El
peligro más grande de esta enfermedad está en las complicacio-
nes, como Bronquitis, Pneumonia, Pleuritis y enfermedades del
corazón. Líbrese de tomar un nuevo resfriado.
Duerma en un cuarto que tenga mucha ventilación, pero
no duerma en el ventorrete.
Para el tratamiento de la Influenza tome la medicina del
Dr. J. II. McLean Tar Wine Lung Balm según las Direccio-
nes que Están Escritas en Español al Círculo de Cada Frasco.
Para minorizar la seriedad del ataque y ayudar la acción
del remedio del Dr. J. IL McLean's Tar Wine Lung Balm,
tome las Pildoras Universales del Dr. J. H. McLean. Man-
tenga sus intestinos regulares y en acción tomando'LAS Pil-
doras Univérsales tan amenudo como sea necesario. La co-
mida que se tome deberá ser. de la clase que sea nutritiva y
además, de fácil digestión. Manténgase caliente y métase .1 un
sudor tan pronto como sea posible, pero tenga cuidado de no
tomar resfría
INDIGESTIÓN
Nos escribió la Srila. sa
Hernández, de Carlsbad,
N México: ,
'Padecí de un dolar de cab-
ezaje espalda, y de estómago,
asi como escalofríos. En uno
de sus almanaques vi el anuncio
II Enilio de loo Viejos
Ella tiene el aire antiguo
de unüabrado camafeo;
ojos de color ambiguo
y apagado centelleo.
Su fina cabeza breve
.
semeja, en el busto vago
una gardenia de nieve
sobre la margen de uu lago.
El tiene el rostro severo
de un anciano general,
y se adivina al guerrero
ante su paso marcial
Ajlo'lejos se oye un canto
evocador de otros días
que más bien parece el llanto
de dulces melancolías.
Recuerdas, mi Juan murmura
la viejecita con calma,
vibra en su voz la ternura,
Se asoma ensu rostro el alma.
D la contempla en instante
' y como cuando era bello,
Imprime un ósculo amante
en su nevado cabello.
Y.'proyectad3S sos sombras
en los brumosos espejos,
sin ruido por las alfambras,
vánse alejando los viejos.
Leopoldo Diaz
fH del
BLACK-DRAUGH- T
(o sea la Hepalina) El vino Bálsamo de Alquitrán del Dr.J. H. IiIcLean para los Pulmones.Precio: 30c, 60c y $1.20 el Frasco.
para la indigestion;
"Ale determinó a comprar
una cajita, y, como tomé alivio
con esta medicina, seguí com.
prdndola, y ahora me encuen-
tro buena, que no hallo como
darles las gracias, por fiaber
fabricado tan saludable med-
icina."
1 Black-Draug- ht se vende en
todas las boticas.
Pruébelo!
SRZJ
o3. J-
-
KL (uucLéain)
Precio; S5cts. '.por' Paquete.
r tf.Do Venta por los Comerciantes en Medicinas.
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Jose. M. Marte. Mgr.
Questa te) Milicon nra nra o) M 3)Dr. J. J. BERGMANSláKDIIJO V CIRUJANO
Tklkfono Numkko. 21
Sa arreglan anteojos científicamente
TAOS. NEW MEXICO
ft33 iníonÍI0 ri flljall
ii
F. T. CHEI3TMAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. Uü.
Practica en toda3 las Cortea
del Estado y de los EE. UU.
: William McKean :
Abogado en Ley
FDyfiiar,a
de tiempo sin fecha venderemos las
seguida a precios verdaderamente
tn n rn
J IJ fcfcui
i Por un termino
signadas en
H2 E Arado Pony
AO
BO
CO
DO
AO
BO
CO
DO
10 pulgadas
12 pulgadas
14 pulgadas"
12 pulgadas
50 Tooth Steel
10 Tooth Steel
5 Disk Cfrain
5x3 Disc
WM M M 10x16 DiskZZJSi KJS
Timón de palo y un reforme extra
ft it t
V t t
tt '
Timón de acero
Practica en todos laa Cortei
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de J
minería .
Taos, - New Mexico '
T Dr. FRED MULLER,
l 4 C1RCJ6S3 DENTISTA
J Todo sn Trabajo es Garantizado. 2
Dentaduras he Primera Cl&s,
Z Empastas da Oro, ltatina y Paita a
5 Blanca & Precios Cómodos. : t i J
" " "
" " "
.
" " "
" "
,"
" " "
,
" "
Sulky Breaking Plow
Section Harrow (Jairas de Diente)
Section Harrow (Jaira de diente)
Drill
Wheat Drill '
Harrow
Coronas y Puentes de Oro
Extracoioi sin Dolor. a
Oficina contigua á ' La ReviBta"
Taoa, Nbívo Manca.
Tenemos toda clase de semilla de jardín y de campo que ofrecemos a
precios sumamente baratos. Véanos antes de comprar.
. kxxxxxx oooooooooi A. Av. Rivera
J Abogado y', Consejero en Ley
Practica en todas las Cor--
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
dos Unidos. Se arreglan
j asuntos de Entradas de Do- - 3
Sí J micilio, de Administración en
íj la corte de Pruebas y se dá i
pronta atención a colectacio- -
it nes
E Oficina en: 2
The McCarthy
"Creciendo Mejor cada
ÜW
E3
herramientas de
reducidos.
5.95
6.65 em 0ss
7.45
10.55
13.25
9.45
10.45
1250
13.95
23 50
26.00
29.00
77.00
23.25
26.00
53.00
125.00
5S.00
Co.
Taos, N. M.
LLANTO Y SONRISAS
Los gritos constituyen el único
lenguaje de que pueden hacer uso
los niños pequeñitos para expresar
el dolor, de igual manera que sus
sonrisas y sus juegos, le sirven pa-
ra expresar su alegría.
Un rasdico observador exoeri- -
mentado, interpreta perfectamente
el sentido de la mayoría de los gri-
tos y llantos de los niños.
El grito, o si se quiere el llanto
de rabia es furioso.
El de gana de dormir es monó
tono, y como si dijéramos, adormi-
lado.
El de la pena moral está forma
do por sollozos
El del hambre, está muy carac
terístico, y no lo acompañan lágri
mas; es un llanto en el aue se
comprende desde luego, que la
criatura pide algo de una manera
constante.
El de los dolores producidos por
la dentición, es nervioso.
El de los oídos es corto, aeudo.
penetrante y decisivo; la criatura
mueve la cabeza de uno a otro la-
do y se lleva frecuentemente la
manita a la parte afectada por la
dolencia.
.
El de la inflamación die los pul
mones es más bien un quejido que
un grito o un llanto.
El de la difteria es ronco, ásüe- -
ro y tan característico que quien
lo ha oído una sola vez, no lo olvi-
da ni lo desconoce nunca.
En las inflamaciones de las mem-
branas del cerebro es un grito agu
do, un verdadero grito de alarma
y de terror, doloroso de oír.
El de dolor de estomago, es lar
go, alto y rabioso, la criatura de
rrama lágrimas abundantes, se pa-
ra un momento y vuelve a empe-
zar trayendo las piernas hacia el
estómago, y las estira otra vez, a
medida que pasa el dolor.
Si duerme lo hace entre sollozos,
que poco a poco van perdiendo
fuerza.
La Tiendd del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los días.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos ó pí?edos.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas, de sembrar.
Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Avenó.
Alberjón y Trigo "
Semillaste Ortaliza, de Jardín 'y
'campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las '
24 horas.
Ropa de yardaje, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos les costoa que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
ylnuestros parroquianos; hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en jemedios v medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to- -'
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, yfdespués de pagar, en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tí. Questa, Nuevo México.
CREALO USTED
Hace unos dias que recibimos
la siguiente carta de Franklin
Mine, Mich. "Verdaderamente doy
gracias a usted por sus remedios.
Por muchos años he estado enfer
mo perdí foda la esperanza de res-
tablecer mi salud. Más tan presto
como empezé a tomar Triner's Bit-
ter Wine, sentí que este era el re
medio para mi v he recobrado mi
salud completamente. Y mi espo
sa que había sufrido de reumatis-
mo por diez años se libró de esas
torturas después de haberse toma-
do dos y media botellas del Lini
mento de Triner. Por lo tanto re-
comiendo los remedios de Triner a
todas personas. De usted, Philüp
Copp." He aquí la verdad,-- st ne-
cesitan un remedio seguro, crean
ustedes a estos dos enfermos que
ahora gozan de perfecta salud y
acaluradamente recomiendan lo-
que a ellos les ha sido de beneficio
en una manera tan espléndida.
Triner's Bitter Wine no tiene igual
para las enfermedades del estóma-
go como son la mala apetencia,
constipación, dolor de cabeza, de
bilidad general, etc. y el Linimen-
to de Triner es un remedio exce-
lente para las reumas, neuralagía,
lumbago, terceduras, hinchazones,
etc. Pero pida usted a su comer-
ciante en medicinas solamente por
los remedios dé Triner y rehuse
las imitaciones.!
Joseph Triner Company, 1333-4- 5
S. Ashland Ave., Chicago, I!l.;
f
dia."
L
Ve dijo el mago Zelrín a la
virgen de azules ojos y de cabelle-
ra de oro pálido y recoge separa-
damente las lágrimas que nacen
de las grandes emociones de la
vida.
V cómo hacer para que no
se evaporen mientras la reúno to-
das?
No se evaporarán agregó el
mago.
Y Zelda, la virgen de azules
ojos, se fué a recorrer la ciudad.
Volvió a los dos días y presentó
a Zelrín varías conchas de plata,
cerradas con una lágrima cada
una.
El mago pronunció ciertas pala-
bras misteriosas y después fué
abriendo las conchas a medida que
se las presentaban.
Esta lágrima, convertida en
gota de sangre exclamó, es la lá
grima ue la mujer virtuosa enga-
ñada por la villanía de un seduc-
tor.
He aquí una negra: es la lágri
ma del arrepentimiento que se
finge.
Esta gris, es la que engendró la
cólera.
Estas otras, limpias, puras,
transparentes, son las de los pesa-
res del alma:
Aquí falta una digo el mago.
Todas las conchas recogieron
u lágrima repuso Zelda.
Pues bien; se ha evaporado,
ha de haber sido de la mujer que
trata de engañar a cuantos hom-
bres se le acercan.
Y abrió la última concha.
Allí había una perla muy bella
y muy brillante.
Zelrín se quedó pensativo y se
llevó ambasmanos a la cabeza.
Y después de una larga invoca
ción, dijo emocionado:
Esta lágrima convertida en
perla, la lágrima de la madre, la
única inmortal, la más santa, por
que es engendrada por los más
puros sentimientos del corazón.
Todas las demás desaparecen; esta
no mórirá mientras exista en el
alma el sublime amor que inspi
ran esos seres que se llaman hijos,
Tierra Amarilla, N. Méx.
ooooooooooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "Bayer" en el
Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Germiné
"Las Tabletas Bayer de Aspirin"
es genuino Aspirin probado de serf Seguro por millones y recetado por
os médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
de Báyer que no han sido"rotas"
. que contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
demuela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes de la-Met-
de Bayer. Aspirin es la
marca de comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
" Avt.
tf.
ALMORRANAS-HEMORROID- ES
RequVven un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO e el remedio tnflí eficar
que se conoce bosta el día para el tratamiento de
las Almorrana simple, sanarantes, con picazón
A externas. Una 6 dos Caritas bastan. De venta
en todas las Farmacias y Drogtwrlaa. ParisMeiü-cin-
Co.. St Louis. Mu., . U. de A,
El Camino de la Felicidad.
Para ser feliz se debe uno man
tener en buena salud. Cuando es- -
le consnpaao tómese uua v uus
Tabletas de Chamberlain inmedia-
tamente después de la sena. Esta
obsequiaran á usted con una eva-
cuación agradable.
' De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
LEÍ OE INGE
(Contribuido)
La ultima Legislatura de Nu2- -
vo México paso una Ley de incen-
dios la cual tomara efecto después
del día 20-- de Jumo de 1921.
La ley reza en parte como si
gue:
Sec. 1. "Una multa de no
menos de $25.00 ni más de $500.- -
00 o encarcelación en la cárcel de
Condado por no menos que 15
dias ni más de 6 meses o ambas
multa y prisión serán impuestas a
toda persona o personas culpables
de violar la ley.
(a) Prender o causar o procu--;
rar prender lumbre a cualquier
floresta, o otra materia inflamable
dentro terreno ajeno sin el per--i
miso del dueño de tal terreno;
Proveído que ninguna persona se-
ra hallada culpable bajo esta se
sión si tal persop prende lumbre!
atrás o adelante con el fin de evi
tar el progreso de un incendio
actualmente ardiendo. -
(b) Permetir lumbre escaparse
del control de la persona o perso-
nas encargadas de la misma, o per-
metir se extienda a los terrenos de
cualquiera otra persona, excepto
la persona que hizo tal lumbre, sm
usar toda nronia v razonable ore- -
caución de evitar tal lumbre de
extenderse.
íc) Ouemarmotorral, tronco
nes, vigas, desecho, madera caída,
zacate o rastrojo, sea en su propio
terreno o en terreno de otro, sm
tomar toda propia y razonable
predaución tanto antes de incen- -
der dicha lumbre como a todo
tiemDO después, o evitar el fuego
se extienda de allí; proveído, sin--
embargo que cualquiera persona
que desea quemar como arriba di-
cho, durante los meses de Mayo,
Junio y Julio, deberá dar aviso a
los dueños de terreno colindante
de su intención de quemar a lo
menos 24 horas antes de prender
tal lumbre"
Todo cuidadano debe asistir en
ejecutar aquellos que violen esta
ley. Casi todos los incendios eh
las florestas nacionales son causa-
dos por personas descuidadas.
I
La madre, ven baja al huerto;
baia madre, y veras las ramas de
las lilias. one parecían secas y
muertas como estallan y se cubren
de flores. Ven a ver, madre, co
mo el bosque en una sola nocho se
ha vestido de verdes hojas; ven,
rorre a ver la fiesta cariñosa que
tienen los pajarillos; vuela madre,
a la majada antes que separe ei
pastor, a mirar las gracias conque
divierten en esta mañana los cor-derit- os
a las corderitas, que no los
he visto jamas tan solícitos y tier
nos: date ' nnsa madre, para que
sorprendas al zagal tan tímido
ayer, y que pone ahora a las chi-
cas guirnaldas de flores, en dondo
primero se las plantó de besos.
Ya lo se hija mía, yo lo se: es la
Primavera.
II
Madre del alma, estoy triste;
madre querida, me siento morir.
Una nena siento aquí dentro del
pecho una cosa extraña por las
venas discurrir un sol que me
un frió que me hiela, una
alegría que me enloquece, un afán
aue me roba el sueño. Madre, ten
go ganas de reír: madre tengo ga
nas de llorar, Dicenme lss chicas
aue este es amor, y yo te pregun
to madre, se ama por ventura sin
saber a quién?
Calla, hiia mía. no te inquiete
tan raro padecer. Ven, jmira al
canmo florecer, mira las aves co
mo se esparecen mira las mozas
todas con sus guirnaldas en la
frente y las majíllas rosadas de
amor.
Esó, hija, no te alarme; es la nú
bie fiesta de lá naturaleza, es el
verano. A tu edad' senti también
su habito fecundo. A tu edad,
maduró mi ser, yIuego fuiste tu
de mi alma la primera flor.
R3JS5T KIDNEY PILIS
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SI. ES USTED MUJER LEALOS NIÑOS ESPECIALMENTE SON
.
VICTIMA DE LA LOMBRIZ.
LOS REPUBLICANOS IÜDEPENDIEHTES Y LOS
REPUBLICANOS NETOS TBATAM OE ORGANIZARSE 1T7
75. 7?iESTO QUE LE CONV
tivo elevarse a un alto puesto y la
honra seria tan magna para el pue-
blo nativo del Estado que unifica-
ría como ninguna otra cosa los
elementos contrarios.
Ahora veremos si los jefes
son sabios o ruines, si
tienen almas grandes o almas mes-quina-
si desean la victoria o la
derrota.
El Juez Baca no puede ni debe
se desechado por que si es corri
En casi todos los casos de debilidad
.
cu la mujer, se nota un flujo mucoso
lióliil (lie se escapa de la vagina que se
:onocé con el nombre de leucorrea y
con c! más común de "flores blancas,"
y es sorprendente como pocas mujeres
cniocen la importancia vital de este
" derrame y con la rapidez que debilita
su cretinismo. El resultado común de
rsi .etifurmedad tan penosa y molesta
jtic laniísimo se ha generalizado entre
el 9fo femenino, se localiza en los
óranos reproductores, ocasionando do-
lor de espalda, dolor de costado, dolor
i euljeza, enfermedad de los ovarios,
mirada lánguida, cansancio, nervio-M(a- d,
palidez densa, mal humor y color
ar.onail. Esta debilidad también es
la causa de muchos casos de esterilidad.
Cuando el flujo de esta molestia es
profii3f t i abundante, generalmente
' significa que existen ulceraciones y
dislocaciones de la matriz y los dolores
y ardores de la inflamados 8oamáa
ocnstitniM y persistente.
LAflOJSÍlñ
La modestia es el primero y más
sazonado fruto de cuanto puede
producir la buena educación. El
principal secreto de la educación
no consiste en formar mujeres sa-
bias debe consistir en formar mu-
jeres modestas.
La modestia es una virtud que
tiene saludable aplicación en todos
los actos, en todos los estados y en
todas las circunstancias de la vida;
es el único fondo sobre el cual re-
sultan coa todas SU3 perfecciones
la imagen de la hermosura y imag-
en del talento.
La Modestia supone bondad y
regularidad en los pensamientos y
en las acciones, es el amor de todo
lo conveniente y verdadero; es la
humanidad, la caridad, la justicia;
prescindamos de la modestia, y ha-
bremos franqueado la entrada a los
vicios y la salida a las virtudes.
Consecuencia . inmediata de la
modestia es el aprecio de los me-
recimientos ajenos y el menos-
precio de los propios; así que la
modestia puede considerarse como
urfanteoio del alma, de tal manera
(El Defensor del Pueblo)
. (Abril 1, 1921.)
Hemos sabido que hay disposi-
tions por
.
parte del partido Re-- .
públtcam de hacer paces y de ar-
monizarse con los Republicanos
Independientes con objeto de uni-c- ar
el partido para las venideras
elecciones. J tSIZZSi
Para lograr sus fines Xdice que
el partido ' Republicano no va a
cnorar ni a despreciar a !os repu-
blicanos independientes, cuyo so-
porte necesitara muchísimo sino
que se propone ser generoso y
liberal con los republicanos inde-
pendientes y como prueba de tal
espíritu generoso y
,
liberal tratan
de reconocer
.
recomendar para
vion alto puesto a cierto candidato
independiente, republicano que
corrió en boleto íuncionista de es-
té Distrito.
.
'
''..'Ño hemos podido, saber, que alto
puesto será pére aplaudimos si es
Verdad su buen juicio y sabiduría:
del partido Republicano.
Sabemos que ese Señor nada pi-
de y nada espera y sabemos que
no se presentara como candidato,
pero sincerámenfe esperamos que
no se oponga si su partido desea
distinguirlo, por que ninguna cosa
agradaría mas al pueblo "Hispano
Americano" que ver a ese hijo na
Con seguridad eu la hauuer Drug C'o. Gallup, IV. Mexico; Farmacia "KSc
Grande", El Pato; San Antonio Drug Co.,. San Antonio; Brunswig Drug Co.,
WesternWholesale Drug Co., y Farmacia Hidalgo, Los Angolés.
Los Encantos y la Belleza de las
Mujeres Españolas e Hispano-American- as
Prolongase por Medio de la Salud.
El desarrollo de un uiño que fíese
.
lombriz es muy dilatado.
La Mayor parte de los niños no
osbtante que tan aseados los ten-
gan sus madres, llevan cnsi todo 10
que encuentran a la boca, esto es
muy cierto de los bebe. En mu
chos casos de esta manera ellos
agarran las enfermedades. Entre
las más peligrosas es el indroducir
al sistema la lonmbriz común y pe
queña, gusano que se cria en la
carné y la solitaria. Un niño que
esta privado de sus alimentos por
la solitaria que lleva en su sistema
generalmente conservara los sig-
nos terribles de este parásito toda
la vida. " Por lo tanto sé debe te-
ner mucha precaución.
Los signos seguros de tener, es
tos animales es pasar fragamentos
del parásito y los signos sugesti
vos son la perdida de apetencia, con
La señal segura de lo existen
cia de la lombriz es el arrojar pari- -
culas pequeñas
del parásito. Los
síntomas son ina-
petencia con glo-
tonería ocacional;
insanidad: convcl- -
ciones; cardialgía;
dolor de estoma-
go; pesadez en el
intestino; sofoca-
ción; exportación;
constante; ' indigestón: dolor de
espalda y miembros; jaquecas;
cansancio; desvanimientos cuando
el estómago esta vacio; ojeras muy
pronunciadas e insomnia Los ni
ños que tienen estos gusanos o
lombrizes no tienen deseo de jugar
con otros niños, se ponen malhu- -
murados, melancólicos y en oca ció
nes extremadamente nerviosos,
descontentos y se pican continua-
mente Jas narices.
..Laxatodes es
preparado para arrojar bombrizes
del cuerpo y siendo que esta me-
dicina esta en uso general en
Europa, su eficacia yá es conosi-da- .
Si usted sospecha tener lom-
briz, o que sus, niños la tengan es
ta horrible peste ordenen un tra-
tamiento completo de Laxatodes
por dies pesos cuarenta y ocho
centavos, medio tratamiento seis
pesos setenta y cinco centavos, el
que se les enviara inmediatamen
te al recibo del dinero y librense
de este terrible paraito. Ño se
puede gozar absolutamente de la
vida teniendo esta peste roendolo
Laxatodes solo se vende por Mar-
vel Med. Co. distribuidores de las
famosas "Bulgarian Tea Tablets"
para constipación. "Dept" Sp--3-5
B-9- 63, Pittsburg, Pa. Seguro so
bre bulto veinte y cinco centavos.
QUI.MMA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Sólo hay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legitimo con la
Erma de E. W. Grove en cada frasquho. París
Medicine Co., St. Louis, Mo.. E. U. de A.
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Siendo asente de nuestra casa no solo rjodrá
Los "Supositorios ; r 5..1.
Vaginales," están Vonwii-ji.'':.".- : ::.r
especialistas en enfoi mednit
mujeres, como t i trat.inw-ot- ! ai
más eficaz para casi todas l: s
locales de la mujer. .Vlcníá
tenemos una infinidad un test nutrí vi
de personas "idóneas y cara t erizada
de distintos paises, en que nos rinden,
en una forma que revela mucha
su agradecimiento pqr ) ,i
éxito que han alcanzado con bs ".Vu- -
posltorio Mltchella Vaginales.'' '
En las direcciones que acompaño, i
cada caja, se dán a conocer más en
detalle las enfermedades que han g'iU
dominadas con el uso grúa
específied, y ninguna mujer ya se.,
casada, soltera o tiuda, que sufre tic
cualquiera de estos desórdenes, .ftfce
vacilar en hacer un ensayo, especial- - .
mente si se siente cansada y batida. -
El uso de los "Supositorios MKrhe- -
tienen grasa de ninguna specie. ' Pi- -
en las Farmacias y Drovertis.
1NO. 4Vb(U.
Un standad barrel Tank No.
18081. , '
Juntamente con todos herra-
mientas y pertenencias a ellas
pertenecientes.
Dicho decreto judicial fué tasa-
do y dicha venta será consumaé
sujeto a los derechos de la J. I.
Case Threshing Machine Compa-
ny, una corporación, bajo y por
virtud de una cierta hipoteca de
bienesjnuebles, fechada el d:a 10
de septiembre, 191 y protocola-
da en el libro J-- 9 a fojas 44 y 45
de los registros de dicho condado.
Atestigua mi mano este dia
1ro. de Abril, A. D. 1921.
Manuel O. Trujillo,
Alguacil del Condado de Taos.
Ira Pub Abril 8 1921;
Ultima Abril 22 1921.
A QUEMADURAS Y
fcSCUKIAUUNfcS
S. alivian prontamente aplican!
el BAI.SAMU l URBAN. Vm
venta eu soaavj
la- - boticis
enriara direet-ment- e.
30 y M.
TTRRA3T
CHEMICAL
San Antoni.
Texas.
Distribuido por los signiontes comer-
ciantes: . ' '
.,
Gross, Kelly fcCo. Santa Fe, N. M.
Gross, Kelly &Co. Las Vegas, N. M
Chas Ilfeld Co. Santa Pe, N. M. .
Goreon Gusdoif, Taos, W. M. tf.
FOLEY KIDNEY PIUS
(08 BA&KACHd MüNCVi NO SUU0X
Un Tipógrafo.
Deseamná un tipógrafo perito
oara obras. Debe ser anto ó no
conteste. Diríjanse á La Revista
de .Taos. '
Feet D . cv Oí
When it i o eflort to cirafi ont ( -- , y
:tcr the ethet, when you ru ae --
tired and eera lickiní in tren(i .r
endurance, when chet and pain r;, ;
the body, it U well sbok fot ymptou
of kidney itouble.
banbb effect ol kldneyfaod bladdci
trouble by rearortoí toe csuse. Thcy
are bealing and enrathre. They tone up
iod(trenhten the weakened or diseased
organ. aVTbcjr teliero backache, iheu-tnit- ie
pain, üff joints, aore mcHe.
W. W. Wells. Tonnuin. Mich.. wrUss: J'l
cat sr-i- it fslist inoi tain Paler lUteer Pills
1
.at on my . snos ( - tisM snd irt rir--i
cut. Aitr tskinsl Foto Kito--riB- s, toes miU
3!j fesl lis bw msa y I rtrnosmil lbm t.
- y ctMtofncrs sod neirsr h- - hwrd en ssy ca(.
ilisrs th aid not givs satisUctioa."
For sale by.üerw.t Óosaorf.gand Hlo
Grande Druse CM. Taos.;N.;M.
Rápidamente altvia e'
CATARRO Ml
I V Ii ' (uvea m wesvl'SB SVgHI .'raíate tifio
i L.áda Latíanla
Cubado ton las fil
AVISO DE VENTA
DE EJECUCION
En la Corte de Distrito del
Octavo Distrito Judicial
de la Corte de Distrito
del Estado de Nuevo
México, Sentada en y
para el Condado de Taos
J.. E Kael, Quejante
VS. No. 1491
Tom Jenkins, Acusado.
Aviso es por este dado que ven-
deré yo en venta pública a) pos-
tor más alto por dinero en mano
la propiedad aquí después des-
cripta, al frente de la puerta de
La Questa Mercantile Company,
en Questa, Nuevo México, el día
29 de Abril, A. D. 1921, a las 2
P. M. bajo y por virtud de una
ejecución alias expedida de la
oficina cTel secretario de la arriba
mencionada corte y tasado sobre
la dicha, propiedad, en la arriba
mencionada causa, el dia 1ro. de
Abril, A. D. 1921; en la cual
un juicio fué rendido por la dicha
corte en favor del quejante y a
del acusado el día 15 de
Noviembre, A. D. 1920. en lasti
ma de $937,50 juntamente coii
los costos en la sum a do $19, íO;
el interés en dicho juicio basca
la fecha de la venta montará a
$25.50, juntamente con los cos
tos acumulados en la suma de
$94.00 y los costos de esta venta.
La naturaleza, de dicha acción
fué para recobrar los perjuicios
por agravios personales que na-
cen del asalto por el acusado, so-
bre el quejante, la propiedad ta-
sada y de ser vendida en el tiem-
po y lugar arriba mencionado
que describo como sigue; a saber:
Un J. I. Case Threshing Se-
parator No. 80151 with trucks
and stacker.
Un self feeder and band cutter
No, 43475.
Un 40 H. P. traction steam
engine, No. 34045.
Un automatic grain ragister
I ka I
( JJHecho ala
Hedida
do ee su partido, el partido Demó
crata le abrirá loa brazos y lo ele-
vará y. distinguirá como le corres
ponde y cual merece y con el se
iián y le seguirán miles de inde
pendientes republicanos.
-
si nay represalias y venganzas
por parte del partido republicano,
que se fije bien ese partido en la
siguiente elección.
Esté periódico defiende la justi-
cia, sin importarle que sea inde
pendiente, republicano ni demó-.crajt- a,
yabogamos por el derecho
individual de cada ciudadano en
particular y del pueblo en general
y siempre estamos opuestos a la
injusticia, y, estaremos a favor
jque hombres como juez Felix Ba-
ca seañ;í altamente destihguidos
porque';seria un honor para el
pueblo hispano-american- en ge
neral.
doi'epsioa del Dr. Caldwell. Com-
pro un f'ríisco en la farmacia y guár-
delo en su casa. Sentirá una gran
satisfacción y estará contenta Con
los espléndidos resultados obtenidos.
No obstante que el Jarabe de Pep-
sina del Dr- - Caldwell es el purgante
líquido que más se vende en el mun-
do, pues se despachan más de 8 mi-
llones de frascos anualmente, muchas
personas que debieran aliviarse y cu-
rarse tomándolo, aún no lo han usa-
do. Si Ud. no lo ha probado toda-
vía, diríjase á ésta su casa: Dr. W.
B. Caldwell.466 Washington Street,
Monücello, Illinois, U. S. A., y gra-
tuitamente le enviaremos un frasco
como muestra. 2
tierras petroleras en Tabasco y
por el arribo de gran número de
petroleros a aquel Estado. Ya se
han dado contratos o arrenda-
mientos a los petroleros extranje-
ros, y sus derechos sobre el sub-
suelo ofrecerán el mismo' proble-
ma que el de los campos petrolífe-
ros del puerto de Taiípico.
FUE APPREHEliDIDA
TODA LA FAMILIA
Barcelona, España, Abril. La po
licía de la Ciudad Condal arrestó a
todos los miembros de la familia
sindicalista Casonclla.
El arresto ha dado lugur a regó
cijados comentarios per parte de
los periódicos que aqui se publi-
can.
Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos corrales. Si desean un
buen rancho pasar a ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
dispuesto, que abulta los ' objetos
distantes y hace imperceptibles lo.i
más próximos.
Sin embargo este defecto es mer-
amente óptico, pues la verdera mo-
destia, que al parecer achica a los
grandes , engrandece realmente a
los pequeños.
La modestia dá realce y digni
dad a un semblante ' varonil; pero
es de mayor precio si se retrata en
una mirada tranquila y honesta
en una boca por donde vaga la
sonrisa de la inocencia, y en.sus me-
jillas que tiñe el carmín infal-
sificabie del pudor.
La modestia, que en los hombres
brota de la educación, eny las muj
eres brota del instinto, Si el amór
es el milagro de la civilización, la
modestia es el milagro de la socie
dad.
Contra la modestia de los hom
bres conspiran los otros hombres;
contra la modestia de las mujeres
conspiran los defectos de otras mu
jeres y la. andulacion de los hom
bres.
La llamada galenteria es el mar
donde naufraga de ordinario la
modestia, poniendo en grave ries-
go la honestidad; las lisonajes in-
discretas son disparos de bala rasa
que destruyen la amable ignor
ancia en que descansa aquella vir-
tud. X
Suscríbanse a La Revista
de Taos $2. el Año.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior,
U. S. Land Office at Santa Pe, N. M. April 6,
1921.
,i.-- o ta horohv civantliat Orrin D. Mallctte.
of Red River, N. M.. who. on Jan. 29, 1913. made
Homestead. No. 01(5095 for HES 123.
Beginning at cor.Ns. 1, Identical with cor. No.
8 of Willow Placer survey No. 1041, a porpbry
tona mnrked 1S8 on Bide facing claim.
whence the Std. cor. to Seca 84 and 36, T. 29 N.,
R. 14E. bears S. 33 1XW. 67.43 chains dint,
thmrti m. 43 OS' E. 22.62 chains to cor. No. 2.,
thMire S. 45 o 01 E. 9.09 chains to cor. No.
3., thence N. 770 01 'W. 8:75 chains to cor no. 4,
thence S. BO 28" W. 18.t6 chains to cor. No. 1, the
nlann nf hAtrinnlnfl ?n M. T. 29 N.. E. 14 E.,
N. M. P. M, containing 4.01 acres, has filed notice
of Intention to make fiva years Proof to esuumsn
ln!m fhn tnnil ahavn ddtcribfid. before U, ÍS.
Commialoner, at Quests. N. M., on the 16th day of
May 1921.
ftaiman. ñMM II vpf nOBrl?
. E. P. Weiiboy. David Iloosoo, L. Hodee and
JosPbipps all of Red River, N. M.
A. M, Bcrgere
Register
First Pub. April 8. 1921
Last Pub. May 6. 1921.
NOTICE FOR PUBLICATION
Departamento Of The Interior.
'
U. S. Land Office at Santa Fe, N, Méx., April
6 1921. -
Notice is hereby (riven that Picda Herrera, of
Quest, Taos Co.. N. Méx., who, on April 17 1914,
made homestead application act Jane 11 i 1908,
No. 020969, for has 382. t
Beginning- - at cor. No. 1, a granite stone marked
1 hes 382 on SW face, whence the closing corner
ofTs.28 N., Rs. 12 and 13E., bears N. 38 44
E. 41 .8 chains dist., thence 8. 4 15' W., 20.09
chains to cor. No. X.. thence N. 80 80" W.. 21.
53 chains to cor. No. 3., thence N. 3 31' W.. 12
60 chains to cor. No. 4., thence N. 80 36' E
23.80 chains to cor. No. 1, the place of beginning
m Sec 1. T. 28N., R. 12E., N. M. P. M. containing
36.44 acres. Thwnahlp 28 N Range 12 K.,N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention tu Imake
Three-ye- ar Proof, to establish claim to the land
above described, before U. S. Commissioner, at
Qnesta. N. Méx., on the 1Mb, day of Mav 1921.
Claimant names as witnesses:
Garcedan Rae!, Garbaiel Herrera, Daniel Gonza-
les. Hipólito Herrera, all of Quests, N. Mex.
A. M. Bergere
Reginte r.
First Pub. April 8. 1921.
. Last Pno. May 6, 1921,
i
belleza y lus encantos do laLA cuusifiten en tener ei cutis
ano. lo.s djoa brillantes, el paso
olústico y el cuerpo flexible. Todo
esto indiscutiblemente es debido h
la buena sulud. Las Señoras y
y deben conservar sus
hechizos y hermosura siempre que
ee interesen viva é inteligentemente
doísu salud.
Tara ser saludable ea ndispentia-- '
bloque el estómago, el hígado y los
Intestinos funcionan debidamente,
pues tan pronto estos órganos dejen
de hacerlo, aparecen los ojos cansa-
dos y sin brillo, el ct'rtls pálido ydlo-nod- e
manchas, dolores de cabeza,
jaquecas, mal aliento, languidez y
cansancio de que se tjunjun y sufren
tantas mujeros.
La mujer previsora e" inteilgoute
tan luepo note los primeros Indicios
da indisposición, inmediatamente
tamarúcl afumado Jarabe do Pepsi-
na del Dr. Caldwell, Es ol purgnnte
favorito de millares de mujer: sen-
cillamente porgue sns efectos son
tan sumamente suavs, benignos y
beneficiosos. Esta ran reeeti. con-
siste de simple hierbas laxativas
combinadas con pepsina. No contie-
ne narcótico alguno, y el neno mas
psquefto y el chiquitín mas raquítico
pueden tomarlo cen toda confianza.
No deje Ud. do probar el Jarabe
DARAN AYUDA A LOS
NINGS AUSTRIL
- Bareolana España, Abril Aca-
ba de llegar a esta ciudad un tren
que trajo numerosos niños austría
cos que serán alojados en las ca-- '
sas de algunas familias españolas.
En vista de la difícil situación
por que actualmente atraviesa
Austria de los grandes sufrimien
tos que pasaban allá los niños, las
familias españolas citdas que siem- -
pre sé han distinguido por sri al
trujsmo y sus nobles sentimientos,
se han comprometido a dar alber
gue y alimento a los pequeños aus-
tríacos, por todo el tiempo que sea
necesario; :
Otro Problema se Pre
senta Ante el Gobierno
México, D. F., Abril,- - Los con-
tratos de las tiertas petroleras de
Tabasco, no podrán, ser reconoci-
dos por el gobierno de México, a
menos que estén sancionados por
la Secretaria de Comercio. Tra-
bajo e Industria. Esta declara-
ción se hizo en vista de la gran
excitación despertada por la noti-
cia llegada de! descubrimiento de
Ofrecemos hoy las flltima novedades en hermosas
de la mejor calidad a los mismos precios Que
de la guerra. Estos precios son de (3.00 a(10.00 tai baratos que los de otras casas.
Le mandaremos gratis y a vuelta de correo nuestro
fiermoso muestrario de telas y figurines que constituyen
mejor a los precios más reducidos en ropa hecha a la
medida. Sfrvaap, rnninnr m(aa MTÍE&TRAS DR
tvLAS detenidamente y compararlas asi como los
precios con ios del año pasado. Garantizamos dejarle
satisfecho o Devolverle Su Dinero.
Grandes Utilidades 9
Para Vé, fit Sus Horas Desocupadas
también obtener buenas utilidades durante sus horas desocupadas. Nosotros le proporcionaremos
un gran muestrario con todos los informes necesarios, no tiendo preciso ninminos conocimientos de sujarte en la materia. Pida hoy mismo el catalogo de muestras para el aflo de 1921 con la lista de preciospor mayor. Todo es gratis.
CHICAGO TAILORS ASSN. Chicago, 111.
DEPARTAMENTO ESPASOLDcnt 36
comorar
.ti nmñü mm a Ira nrwúvt ntw irm
E. U. A.
B
y figurines para el aiio de 1021 con mucftras de telas.
TROVINCIA O ESTADO
DOMICILIO O APARTADO- -
Sírvase remitirme gratis y libre de rortt! su catálogo
NOMBRE
CIfDAn
PAIS
